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الملخـــ�ص:
تبحث هذه الدرا�شة في  اإ�شكالية البطالة في فل�شطين، واقعها وتاأثير العوامل الديمغرافية، والتعليمية، 
والاقت�شادية  وال�شيا�شية  عليها،  وتتطرق  اإلى  �شيا�شات  العمل  الن�شطة  وغير  الن�شطة  المعلنة  لمكافحة  البطالة 
وتعزيز  الت�شغيل.  ت�شتخدم  هذه  الدرا�شة  المنهجين  الكمي  والكيفي،  وتعتمد  بياناتها ومعلوماتها  على م�شادَر 
اأولية وثانوية. ترى هذه الدرا�شة  اأن  �شيا�شات الت�شغيل التي اعتمدتها ال�شلطة الفل�شطينية، لم ت�شاهم في عدم 
تفاقم م�شكلة البطالة، اأو في اإحداث تغيير ذي مغزى في فر�ض العمل المتاحة وبالتالي تخفي�ض معدلات البطالة، 
وما زالت فل�شطين بحاجة اإلى �شيا�شات ت�شغيل اأكثر تاأثيرا، وجاهزية مادية وب�ضرية لتنفيذ مثل هذه ال�شيا�شات.
وتخل�ض  الدرا�شة  اإلى  اأنه  من  اأجل  فتح  اآفاق حقيقية  للت�شغيل في  فل�شطين،  فاإنه  لا  بد  للفل�شطينيين  على  المدى 
الطويل  من  الخروج  من  نفق  اأو�شلو،  اأما  على  المدى  الق�شير  والمتو�شط  فلا  بد  من  تح�شين  الاأداء  الفل�شطيني 
الذاتي، وتح�شين كفاءته ونجاعته رغم الح�شار والمعاناة. وتقترح الدرا�شة جملة من الاإ�شلاحات في ال�شيا�شات 
الت�شغيلية بهذا الخ�شو�ض. الكلمات المفتاحية: فل�شطين، احتلال، بطالة، �شيا�شات ت�شغيل   
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تبحث  هذه  الدرا�شة  في  اإ�شكالية  البطالة،  و�شيا�شات 
الت�شغيل  في  فل�شطين،  وهي  تحاول  تق�شي  العوامل 
الموؤثرة  rالداخلية  منها  والخارجيةr  والم�شببة 
للبطالة،  وتناق�ض  الدرا�شة  �شيا�شات  العمل  الن�شطة 
وغير  الن�شطة  التي  تم  اللجوء  اإليها  لمواجهة 
م�شكلة  البطالة.  وتقترح  جملة  من  الاإ�شلاحات  في 
ال�شيا�شات  الت�شغيلية.  تتكون   الدرا�شة  من  مقدمة 
وخم�شة محاور  اإ�شافة  للا�شتنتاجات  والتو�شيات، 
تتناول  المقدمة  م�شكلة  الدرا�شة  واأ�شئلته  وحدوده 
ومنهجيته، ويتناول المحور الثاني الاأدبيات ال�شابقة 
مع مراجعة نقدية لها، اأما المحور الثالث في�شتعر�ض 
واقع  البطالة  في  فل�شطين،  ويتناول  المحور  الرابع 
العوامل  الموؤثرة  على  الت�شغيل  والتي  توؤدي  اإلى 
تفاقم  م�شكلة  البطالة،  اأما  المحور  الخام�ض  فيتناول 
�شيا�شات  الت�شغيل  الن�شطة  وغير  الن�شطة،  يلي  ذلك 
الا�شتنتاجات الرئي�شة والتو�شيات.
المقدمة:  
1.1  م�سكلة  الدرا�سة:
تحاول  هذه  الدرا�شة  فح�ض  اإ�شكالية  البطالة، 
وا�شتك�شاف واقعها والعوامل الم�شاهمة في تفاقمها، 
واإدراك تاأثير �شيا�شات الت�شغيل المعتمدة عليها، وهي 
تحاول الاإجابة عن الاأ�شئلة التالية:
هل هناك اإ�شكالية بطالة في فل�شطين؟ واإن  وجدت مثل 
هذه  الا�شكالية  فما  هو  حجمها؟  وما  هي  مظاهرها؟ 
وما هي العوامل الموؤثرة فيها، اأو الم�شببة لها؟
هل هناك �شيا�شات ت�شغيل في فل�شطين؟ وهل تم تبني 
وتطبيق  ا�شتراتيجيات  ت�شغيل؟  وما  هو  اأثر  هذه 
ال�شيا�شات والا�شتراتيجيات على خلق فر�ض العمل، 
والحد من البطالة؟
1.2  حدود  الدرا�سة:
ت�شتهدف  هذه  الدرا�شة  م�شاألة  البطالة  في  مناطق 
ال�شلطة  الفل�شطينية  كما  حددها  اتفاق  اأو�شلو،  ولا 
ت�شمل هذه المناطق كل حدود فل�شطين التاريخية، اأو 
حدوَد  الرابِع  من  حزيراَن   7691  (ال�شفة  الغربية 
بما  فيها  القد�ض،  وقطاع  غزة)،  التي  لا  ت�شيطر 
عليها  ال�شلطة  الفل�شطينية  لا  مكانيا،  ولا  �شكانيا، 
بفعل  الاحتلال  الاإ�ضرائيلي.اأما  زمانيا،  فتغطي  هذه 
الدرا�شة  الفترة  الممتدة  من  العام  4991  اإلى  الاآن  
(2102)  ،  اأي  اأن   الدرا�شة  ت�شتهدف  عهد  ال�شلطة 
الفل�شطينية  حيث  لم  يكن  هناك  �شيا�شات  ت�شغيل 
فل�شطينية قبل هذا العهد.
1.3  فر�سية  الدرا�سة:
اإن  الفر�شية الاأ�شا�ض لهذه الدرا�شة هي اأن  �شيا�شات 
الت�شغيل  التي  ُبذلت  منذ  قيام  ال�شلطة  الفل�شطينية 
لم ت�شاهم في عدم تفاقم م�شكلة البطالة، ولم تفلح في 
خف�ض معدل البطالة ب�شورة فارقة.
1.4  منهجية  الدرا�سة:
تعتمد  الدرا�شة  على  معلومات  من  م�شادَر  اأوليٍة 
وثانويٍة.  اأما  الم�شادُر  الاأولية  فاعتمدت  على  خبرة 
الباحث  ال�شخ�شية،  والمعلومات  التي  تراكمت 
لديه خلال عمله  لاأكثر من  21  عاما في وزارة  العمل 
الفل�شطينية  في  مواقع  قيادية  مختلفة،  وفي  مجالات 
ذات  علاقة  بالت�شغيل  والتدريب  المهني،  وقيادته 
في  العام  0102  للفريق  الوطني  المكلف  باإعداد 
ا�شتراتيجية  قطاع  العمل  الفل�شطيني،  وي�شمل  هذا 
القطاع:  الت�شغيل،  والتدريب  المهني،  والحركة 
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التعاونية،  والتفتي�ض  وحماية  العمل،  وعلاقات 
العمل، وقيامه بمجموعة من الدرا�شات الا�شت�شارية 
في مو�شوعات ذات علاقة بمو�شوع الدرا�شة. كذلك 
تكونت  الم�شادر  الاأولية  من  مقابلات  مع  عدد  من 
م�شوؤولي  وزارة  العمل،  ومن  تقارير  ودرا�شات  غير 
من�شورة تم  الح�شول  عليها  مبا�ضرة  من  موؤ�ش�شات 
ال�شلطة  الفل�شطينية،  ومن  الجهاز  الفل�شطيني 
المركزي  للاإح�شاء.  اأما  الم�شادر  الثانوية  فتكونت 
من  الاأدبيات  المطبوعة  والمن�شورات  المتوفرة  حول 
المو�شوع.  من  الاأهمية  التاأكيد  اأن   هذه  الدرا�شة  لا 
تمثل اأي جهة َعمل اأو ما زال يعمل لديها الباحث. ولم 
يق�شد  من  هذه  الدرا�شة  اأن   تكون  تحليلا  اقت�شاديا 
لاإ�شكالية  البطالة،  واإنما  هي  عر�ض  اإجمالي  لاأ�شباب 
م�شكلة  البطالة  في  الم�شهد  الفل�شطيني،  ومراجعة 
تقييمية لجهود ال�شلطة الفل�شطينية في مواجهتها.
2.  الدرا�سات  ال�سابقة:
تعاني اأغلب دول العالم من م�شكلة البطالة، لكن حجم 
وتاأثير هذه الم�شكلة يختلف من دولة لاأخرى، وتعتبر 
هذه  الم�شكلة  نتاج  اأزمات  اقت�شادية،  واجتماعية، 
و�شيا�شية،  وت�شكل  البطالة  تحديا  اأكبر  للمجتمعات 
الرازحة تحت الاحتلال. تخ�شع �شيا�شات الت�شغيل 
عادة  لتاأثيرات عوامل خارجية  واأخرى  داخلية،  اأما 
الخارجية فاأهمها البيئة المحيطة، وحراك العمالة في 
المنطقة،  والتعاون   مع  دول  الجوار.  واأما  الداخلية 
فاأهمها  الخ�شائ�ض  الديمغرافية  مثل  معدل  النمو 
ال�شكاني،  ون�شبة  ال�شكان   دون   الخام�شة  ع�ضرة، 
ون�شبة  ذوي  الن�شاط  الاقت�شادي،  ون�شبة  م�شاركة 
الن�شاء  في  الن�شاط  الاقت�شادي  وفي  قوة  العمل، 
واأعداد الملتحقين الجدد ب�شوق العمل، وحجم القطاع 
العام، والقطاع غير المنظم، وال�شيا�شات الاجتماعية 
والتربوية. ي�شير التقرير الاأخير ال�شادر عن منظمة 
العمل  الدولية  اإلى  الاح�شاءات  المتعلقة   بالبطالة 
والت�شغيل  في  مختلف  مناطق  العالم1،  ويعر�ض 
الجدول رقم (1) ملخ�شا لاأهم هذه الاح�شاءات ذات 
العلاقة بهذه  الدرا�شة والذي  ي�شير  اإلى  اأن  فل�شطين 
متخلفة لي�ض فقط عن الركب العالمي، واإنما عن دول 
ال�ضرق الاأو�شط اأي�شا.
جدول رقم (1)
مقارنات اإح�سائية ذات علاقة بالبطالة للعام 0102
العالم (%)ال�ضرق الاو�شط (%)فل�شطين (%)
معدل الم�شاركة في قوة العمل3.564.0514
معدل م�شاركة الرجال في قوة العمل9.779.377.66
معدل م�شاركة الاإناث في قوة العمل7.258.427.41
معدل م�شاركة ال�شباب في قوة العمل1.155.4352
نمو قوة العمل ال�شنوي3.19.24
معدل البطالة3.63.0112
معدل البطالة بين ال�شباب6.211.5293
الم�شدر: تم  بناء الجدول بناء على معلومات تم الح�شول عليها من:
  0102 ،sdnert tnemyolpmE labolG ،OLI.
  الجهاز المركزي للاإح�شاء،2102 .
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وقد  اأ�شار  irllaN  وزملاوؤه2   اإلى  اأن   مواجهة 
البطالة  يتطلب  انتهاج  �شيا�شات  عمل  �شليمة، 
وتح�شين  ظروف  الاقت�شاد  الكلي،  وتوفر  مناخ 
للا�شتثمار،  وتوفير  نظام  جيد  للتعليم  والمهارات، 
وتوفير  الحماية  الاجتماعية.  اأما  البنك  الدولي  فقد 
اأ�شدر تقريره ال�شنوي في ني�شان  1102  3عن فر�ض 
و�ضروط  النمو  الاقت�شادي في دول  ال�ضرق  الاأو�شط 
و�شمال اأفريقيا، ودعا البنك الدولي اإلى اإيلاء الق�شايا 
الاجتماعية  وق�شايا  الم�شاواة  في  الفر�ض  الاهتمام 
الذي  ي�شتحقه،  وي�شير  التقرير  �ضراحة  اإلى  اأن  
الثورات  ال�شعبية  في  المنطقة  العربية  اأو�شحت  اأن  
الا�شتقرار والتطور حتى في الدول التي �شهدت نموا 
اقت�شاديا  ملحوظا  في  ال�شنوات  الاأخيرة  مثل  م�ضر 
وتون�ض لي�ض م�شتداما طالما اأنه  لا  يتوافق مع خلق 
فر�ض عمل لل�شباب، ومع �شيا�شات اجتماعية ل�شالح 
الطبقات الاأكثر فقرا.
فل�شطينيا،  يمكن  الاإ�شارة  اإلى  عدد  من  الدرا�شات 
التي تناولت ق�شايا الت�شغيل والبطالة في فل�شطين في 
فترات مختلفة وخا�شة في العقد الاأخير، ففي ورقته 
حول "النمو والتوظيف من منظور التنمية الب�ضرية 
في  فل�شطين"  (1002)  ميز  مكحول4   بين  النمو 
الجيد الذي ت�شحبه زيادة في فر�ض العمل وتح�شين 
الاإنتاجية،   وبين  النمو  غير  الجيد  الذي  لا  ينعك�ض 
اإيجابيا  مع  حياة  الفرد  والمجتمع.  وهو  يرى  اأن  
العلاقة  بين  النمو  والت�شغيل  لي�شت  تلقائية،  فالنمو 
لا  يخلق  بال�ضرورة  ت�شغيلا،  ومقداِر  ونوع  العمالة 
التي  تتبلور  يعتمد  على  نمط  النمو،  والتكنولوجيا 
الم�شتخدمة،  وتنظيم  الاإنتاج،  وتوزيع  الاأ�شول 
الاإنتاجية.  وهو  يوؤكد  اأن   تاأثير  عملية  التنمية  على 
الت�شغيل لا يقت�ضر على الجانب الكميِّ فح�شب (عدد 
فر�ض  العمل  المتاحة)،  بل  ي�شمل  اأي�شا  نوع  هذه 
الفر�ض  (دائمة  –  موؤقتة)،  وم�شتوى  اإنتاجيتها 
وم�شتوى اأجورها، وقطاعاتها. 
وفي بحثه الثاني حول "محددات القدرة الا�شتيعابية 
للعمل  في  ال�شفة  الغربية  وقطاع  غزة"   (1002) 
حاول مكحول5  تقدير محددات  القدرة الا�شتيعابية 
للعمالة  في  الاقت�شاد  الفل�شطيني  على  الم�شتويين 
الكلي  والقطاعي،  وذلك  با�شتخدام  اأ�شاليب  التحليل 
الو�شفي والكمي للبيانات المتوفرة. وقد تمت درا�شة 
تاأثير اأربعة متغيرات على القدرة الا�شتيعابية للعمل 
وهي  الاإنتاج  والاإنتاجية،  والتطورات  التكنولوجية، 
ومرونة  الاإحلال  بين  عن�ضري  العمل  وراأ�ض  المال، 
وتكلفة  عن�ضر  العمل  الن�شبية،  وقد  خل�ض  مكحول 
اإلى  اأن   �شيا�شات  خلق  فر�ض  عمل  من  خلال  زيادة 
الاإنتاج �شتكون  اأكثر فاعلية في المن�شاآت الكبيرة، اأما 
ال�شيا�شات  الهادفة  اإلى  خلق  فر�ض  عمل  من  خلال 
ت�شجيع  الا�شتثمار،  اأو  تخفي�ض  ن�شيب  العامل  من 
راأ�ض المال ف�شتكون  اأكثر فاعلية في المن�شاآت ال�شغيرة. 
وفي  بحثه  الثالث  حول  "�شيا�شات  تح�شين  القدرة 
الا�شتيعابية  للعمل  في  ال�شفة  الغربية  وقطاع  غزة 
هو البدائل المتاحة"6 (1002) عر�ض مكحول �ضردا 
و�شفيا  للعديد  من  الاإجراءات  وال�شيا�شات  التي 
ت�شتخدمها الحكومات عادة للتاأثير على عر�ض العمل 
والطلب عليه، واأهمها �شيا�شات العمل الن�شطة وغير 
الن�شطة.
اأما  اأبو  �شكر  (3002)   فقد  ناق�ض  في  درا�شته 
"اأثر  النفقات  الحكومية  على  التنمية  الاقت�شادية 
في  الاأرا�شي  المحتلة"7   الاآثار  التي  تتركها  عملية 
الاإنفاق  الحكومي  في  المجالات  المختلفة  على  التنمية 
الاقت�شادية  في  فل�شطين،  ودور  ال�شلطة  الاقت�شادي 
والذي يجب وفق روؤيته اأن  يركز على ثلاث وظائف: 
تقديم الخدمات الاأ�شا�شية، وحماية الفقراء، والقيام 
بالوظائف  الو�شيطة  مثل  مواجهة  التلوث  البيئي، 
وتنظيم الاحتكارات، وتوفير التاأمينات الاجتماعية، 
والتن�شيق  بين  الاأ�شواق،  واإتباع  �شيا�شات  مالية 
و�شناعية  ن�شطة.  وقد  لاحظ  الباحث  اأن   حجم 
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النفقات  الحكومية  خلال  الفترة  محل  الدرا�شة 
(0002r5991)  لم  ت�شل  اإلى  الم�شتوى  الذي  يوؤدي 
اإلى  زيادة  معدلات  البطالة  في  فل�شطين،  اإِلا  اأن َّ 
م�شاهمتها في تخفي�ض معدلات  البطالة كان  �شعيفا.
وناق�ض  الزعنون   وا�شتيه8   (1102)  م�شاألة  البطالة 
بين  خريجي  الجامعات  الفل�شطينية،  واعتبرا  اأن  
الخريجين  الفل�شطينين  الجدد  يتعر�شون   لتهمي�ض 
مزدوج  ناجم  عن  الاحتلال  والبطالة،  واقترحا 
مجموعة  من  التو�شيات  لتخفيف  م�شكلة  البطالة 
بين  الخريجين.  اإجمالا  لهذا  المحور،  يلاحظ  اأن  
اأغلب  الدرا�شات  المحلية  التي  تم  ا�شتعرا�شها،  قد 
كتبت  في  فترات  زمنية  مختلفة  من  عمر  ال�شلطة 
الفل�شطينية،  وقد  التقت  في  انتقادها  لل�شيا�شات 
الت�شغيلية  لل�شلطة  اأو  اعتبار  هذه  ال�شيا�شات  غير 
كافية، لكن هذه الدرا�شات لم تطرح اأنموذجا بديلا، 
اأو  اإطارا مفاهيميا جديدا، قابلا  للتطبيق في  ال�شياق 
الفل�شطيني.  كذلك  يلاحظ  انه  رغم  اإقرار  اأغلب  هذه 
الدرا�شات باأهمية وتاأثير "العوامل غير الاقت�شادية" 
على  عملية  التنمية،  فاإن   هذه  العوامل   لم  توؤخذ  في 
الاعتبار  عند محاولة و�شع  الحلول  لم�شكلة  البطالة، 
بحيث تم التركيز على الحلول الاقت�شادية فح�شب.
كما  اأن   اأيَّ ًا  من  الدرا�شات  ال�شابقة  لم  تربط  بين 
اإ�شكالية  البطالة  و�شيا�شات  الت�شغيل،  ولم  تتطرق 
ب�شورة  �شمولية  ل�شيا�شات  الت�شغيل  التي  تم 
ا�شتخدامها  للتخفيف  من  حدة  البطالة،  وهو  ما 
�شتقوم به هذه الدرا�شة.
3.  واقع  البطالة  في  فل�سطين
تعاني  فل�شطين  من  ارتفاع  معدلات  البطالة  منذ 
�شبعينات  القرن   الما�شي،  وقد  ورثت  ال�شلطة 
الفل�شطينية  هذه  الم�شكلة  باعتبارها  واحدة  من 
الاإ�شكاليات التي يواجهها ال�شعب الفل�شطيني، وكان  
جليا اأن  هذه الاإ�شكالية هي تحٍد اقت�شادي ذو اأبعاد 
اجتماعية،  وتاأثيرات  �شيا�شية.  ويعاني  �شوق  العمل 
الفل�شطيني من عدم التوازن  المزمن بين العر�ض من 
الاأيدي العاملة والطلب عليها، ففي العام 1102 و�شل 
حجم  العر�ض  من  الاأيدي  العاملة  الفل�شطينية  اإلى 
180.1 مليون  عامل وعاملة في ال�شفة الغربية وقطاع 
غزة، منهم  %07 ذكور مقابل  %7.61 للاإناث، وقد 
بلغ عددهم في ال�شفة الغربية 237 األف �شخ�ض وفي 
قطاع غزة 943 األف �شخ�ض. ومن المتوقع اأن  يزداد 
عر�ض القوة العاملة الفل�شطينية باطراد كبير ب�شبب 
معدل  النمو  ال�شكاني  المرتفع  في  فل�شطين،  والذي 
و�شل  في  المتو�شط  خلال  الفترة  من  عام  7991   اإلى 
عام  1102  اإلى  %3  تقريبا،  واإلى  التركيب  العمري 
الفتي لل�شكان  الفل�شطينيين، حيث ي�شكل من هم دون  
الثامنة  ع�ضرة  ن�شف  ال�شكان   تقريبا  9  .وعند  تتبع 
معدلات البطالة في فل�شطين يلاحظ اأن  معدلاتها اأعلى 
من المعدلات الاإقليمية والعالمية كما اأظهر الجدول رقم 
(1)، ويلاحظ اأنه في الوقت الذي انخف�ض فيه المعدل 
الاإجمالي للبطالة من %2.81 عام 5991 اإلى %3.41 
عام 0002، قفز هذا المعدل اإلى اأكثر من %02  خلال 
العقد الاأخير، وبلغ اأوجه في ذروة انتفا�شة الاأق�شى 
(5002r0002) حيث و�شل اإلى %2.13 عام 2002 
كما  يظهر  الجدول  رقم  (2).  وت�شير  بيانات  العام 
1102 اإلى اأن  عدد العاطلين عن العمل كان  222 األف 
�شخ�ض  (منهم  421  األف  في  ال�شفة  الغربية،  و89 
األف في قطاع غزة) واأن  معدل البطالة قد بلغ %12 
(%82  في  قطاع  غزة،  و%71  في  ال�شفة  الغربية)، 
واأن   معدل  البطالة  بين  الاإناث  قد  بلغ  %82  (%32 
في ال�شفة الغربية، و %44 في غزة) مقابل %91 بين 
الذكور(%61  في  ال�شفة  الغربية،  و%62  في  قطاع 
غزة)01 .
وُيلاحظ  اأن   عدم  التوازن   المزمن  في  �شوق  العمل 
الفل�شطيني بين العر�ض والطلب على الاأيدي العاملة 
موجود في ظل معدلات منخف�شة للم�شاركة في القوة 
العاملة تتراوح ما بين %14 اإلى %34، ومعدل م�شاركة 
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جدول رقم (2)
التوزيع الن�سبي للاأفراد 51 �سنة فاأكثر ح�سب المنطقة، واأهم �سمات القوى العاملة 0102-5991
 عدد العاملين ن�شبة من هم داخل القوى العاملة ن�شـبة البطالــــــة
بالاآلاف
ال�شنة �شفة غربية قطاع غزة مجموع �شفة غربية قطاع غزة مجموع
5991 714 6.04 4.53 0.93 9.31 4.92 2.81
6991 924 0.24 4.63 0.04 6.91 5.23 8.32
7991 184 2.34 7.53 5.04 3.71 8.62 3.02
8991 845 2.44 4.63 4.14 5.11 9.02 4.41
9991 885 4.34 0.83 6.14 5.9 9.61 8.11
0002 006 8.34 4.73 6.14 2.21 9.81 3.41
1002 505 3.14 2.33 5.83 6.12 0.43 3.52
2002 774 8.93 2.43 9.73 2.82 9.73 2.13
3002 465 5.14 3.73 0.04 7.32 1.92 5.52
4002 875 2.24 2.63 1.04 8.22 3.53 8.62
5002 306 5.24 5.63 4.04 4.02 3.03 5.32
6002 636 8.34 0.63 0.14 8.81 8.43 7.32
7002 096 7.34 9.73 7.14 9.71 7.92 7.12
8002 766 0.34 1.83 2.14 7.91 6.04 6.62
9002 817 8.34 6.73 6.14 8.71 6.83 5.42
0102 547 7.34 4.63 1.14 2.71 8.73 7.32
1102 867 0.64 0.83 0.34 0.71 0.82 0.12
الم�شدر: الجهاز المركزي للاإح�شاء، مركز خدمات الجمهور، 1102           
منخف�ض للاإناث في القوى العاملة و�شل عام 1102 اإلى 
%71، مقابل %96 للذكور11 .  اإن  هذا يعني اأنه اإذا 
ارتفع معدل الم�شاركة العام في فل�شطين وكذلك معدل 
م�شاهمة الاإناث، وبقي الاقت�شاد الفل�شطيني �شعيفا 
كما  هو  عليه  الاآن ،  فاإن   عدم  التوازن   اأو  الاختلال 
في  �شوق  العمل  الفل�شطيني  مر�شح  للات�شاع  ب�شكل 
كبير،  وبالتالي  �شن�شهد  معدلات  للبطالة  اأكبر  بكثير 
من المعدلات المرتفعة حاليا. اإن  ارتفاع معدل البطالة 
وانخفا�ض  معدل  الم�شاركة  له  تاأثير  على  ال�شكان  
الن�شيطين اقت�شاديا. اإذ يوؤدي ذلك اإلى ارتفاع معدل 
الاإعالة،  وزيادة  العبء  على  القوة  العاملة.يلاحظ 
اأي�شا  اأن   اأعلى  معدلات  للبطالة هي  بين  ال�شباب21  ، 
حيث بلغت ن�شبتها في الفئة العمرية (42r02 �شنة) 
%93  في  الربع  الثالث  من  العام  110231،   كما  اأن  
الاإناث  فئة  اأخرى  بحاجة  اإلى  اهتمام  خا�ض  نظرا 
لانخفا�ض م�شاركتهن في قوة العمل وقد بلغت ن�شبة 
البطالة بين  الن�شاء  اللواتي  اأنهين  31  �شنة  درا�شية 
فاأكثر  %14 من اإجمالي الاإناث الم�شاركات في القوى 
العاملة41 . وخريجو موؤ�ش�شات التعليم العالي هم فئة 
ثالثة تحتاج  اإلى اهتمام، فمعدل البطالة بينهم ي�شل 
اإلى %54،  مع  تفاوت  تبعا  للتخ�ش�ض،  حيث  تزيد 
بين خريجي العلوم الاإن�شانية كما يبين الجدول (3). 
وتزداد البطالة بين الخريجات فهن القا�شم الم�شترك 
للفئات  التي  تعاني  من  البطالة  اأكثر  من  غيرها 
وهي:  ال�شباب،  والاإناث،  والخريجون ،  ومما  يجدر 
ملاحظته  اأي�شا  اأنه  رغم  ازدياد  ن�شبة  الاإناث   في 
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موؤ�ش�شات  التعليم  العالي  مقارنة  بالذكور،  فاإن   هذه 
الزيادة  ولاأ�شباب اجتماعية وثقافية لم تترجم على 
اأر�ض  الواقع  اإلى  ت�شاٍو  في  فر�ض  العمل  المتاحة  في 
�شوق العمل، ففي حين تقّل ن�شبة البطالة في اأو�شاط 
الذكور الذين يحملون  درجة جامعية عن اأولئك الذين 
لم  يتموا  اإلا  مرحلة  التعليم  الاأ�شا�شي  اأو  الثانوي، 
تتجاوز ن�شبة البطالة بين الاإناث من حملة الدرجات 
الجامعية  %54،  وهي  ت�شل  بينهن  في  تخ�ش�شات 
اإعداد  المعلمين  اإلى  %6.27،  وفي  العلوم  الاجتماعية 
وال�شلوكية والطبيعية اإلى 51%06.
جدول (3)
معدل البطالة  للاأفراد (92-02) �سنة والحا�سلين على �سهادة دبلوم متو�سط
اأو بكالوريو�ص ح�سب البرنامج  في عام 0102
%البطالةالتخ�ش�ض% البطالةالتخ�ش�ض
9.04الريا�شيات والاإح�شاء7.36علوم تربوية واإعداد معلمين
6.34الحا�شوب7.05علوم اإن�شانية
7.63الهند�شة والمهن الهند�شية7.94العلوم الاجتماعية وال�شلوكية





الم�شدر: الجهاز المركزي للاإح�شاء، بيان  حول مجال الدرا�شة والعلاقة ب�شوق العمل، 1102/7/31.
. 4العوامل الموؤثرة على الت�سغيل
 4.1 العامل الديمغرافي
ت�شير تقديرات الجهاز المركزي للاإح�شاء الفل�شطيني 
للعام  1102  اإلى  اأن   عدد  ال�شكان   في  فل�شطين  بلغ 
حوالي  71.4  مليون   ن�شمة،  منهم  85.2  مليون  
ن�شمة  في  ال�شفة  الغربية،  و95.1  مليون   ن�شمة  في 
قطاع غزة. ويتميز المجتمع الفل�شطيني باأنه مجتمع 
فتي حيث  تقدر  ن�شبة  الاأفراد  في  الفئة  العمريـة (r0
41)  �شنة  منت�شف  العام  1102  بحوالي  %8.04 
من  مجمل  ال�شكان   فـي  فل�شطين،  بـواقع  %9.83 
في ال�شفة  الغربية و%1.44 في قطاع غزة. ويلاحظ 
انخفا�ض ن�شبة الاأفراد الذين تبلغ اأعمارهم (56 �شنة 
فاأكثر) حيث قدرت  ن�شبتهم في منت�شف عام  1102 
بحوالي  %9.2 في فل�شطين،  بواقع  %3.3 في  ال�شفة 
الغربية و%4.2 في قطاع غزة 61.ويلاحظ اأن  الكثافة 
ال�شكانية  للاأرا�شي  الفل�شطينية  مرتفعة  ب�شكل  عام 
وفي قطاع غزة ب�شكل خا�ض، ويعود ذلك لتركز حوالي 
6.1 مليون  �شخ�ض في م�شاحة لا تتجاوز  563 كم2 
معظمهم  من  اللاجئين  الفل�شطينيين  الذين  ُهجِّ روا 
من  قراهم  وبلداتهم  التي  احتلت  عام  8491،  هذا 
بالاإ�شافة  اإلى  الزيادة  الطبيعية  المرتفعة  التي  يت�شم 
بها  المجتمع  الفل�شطيني71  .  حيث  ت�شير  الموؤ�ضرات 
الاإح�شائية اإلى اأن  فل�شطين تتميز بمعدلات خ�شوبة 
مرتفعة،  فا�شتنادًا  اإلى  بيانات  0102  بلغ   معدل 
الخ�شوبة  الكلية  في  فل�شطين  2.4  مولودًا  في  العام 
0102.  اأما  على  م�شتوى  المنطقة  فيلاحظ  ا�شتمرار 
ارتفاع  معدل  الخ�شوبة  الكلية  في  قطاع  غزة  عنه 
في  ال�شفة  الغربية  حيث  بلغ  8.3  مولودًا  في  ال�شفة 
الغربية  مقابل  9.4   مولودًا  في  قطاع  غزة  في  العام 
0102  81.اإن   فتوة  المجتمع  الفل�شطيني،  وارتفاع 
معدل  الخ�شوبة  فيه  ي�شغطان   ب�شدة  على  �شوق 
العمل  الفل�شطيني،  فقوة  العمل  الفل�شطينية  تنمو 
بما لا يقل عن %4 �شنويا، وين�شم �شنويا 54 األف 
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طالب عمل جديد اإلى �شوق العمل الفل�شطيني المحدود 
الاإمكانات91  ،  الاأمر  الذي  ي�شنف  النمو  ال�شكاني 
كاأحد اأ�شباب البطالة في فل�شطين.
4.2  العامل  التعليمي
ت�شير  التقديرات  اإلى  اأن   اأكثر  من  ثلث  ال�شعب 
الفل�شطيني  في  فل�شطين  هم  على  مقاعد  الدرا�شة، 
حيث  ت�شير  بيانات  العام  الدرا�شي  2102/1102 
اإلى  اأن   عدد  طلبة  المدار�ض  في  فل�شطين02   قد  بلغ  ما 
مجموعه  052.451.1  طالبًا  وطالبة  ت�شكل  الاإناث 
منهم %05، منهم  896286 طالبا وطالبة في ال�شفة 
الغربية،  و255174  طالبا  وطالبة  في  قطاع  غزة12  . 
اأما طلبة التعليم العالي الذين يدر�شون  في موؤ�ش�شات 
التعليم  العالي  الفل�شطينية  فقد  بلغ  عددهم  في  العام 
0102/9002  حوالي  000.791  طالب  وطالبة 
ت�شكل  الاإناث  %65  منهم22  .  وت�شير  بيانات  العام 
0102  اأن   قرابة  02  األف  �شخ�ض  قد  اأنهوا  المرحلة 
الجامعية الاأولى  %46  منهم  من  الاإناث،  واأن   عدد 
خريجي  الكليات  المتو�شطة  قد  بلغ  قرابة  ال  0006 
�شخ�ض  %25  منهم  من  الاإناث،  مما  يعني  التحاق 
00062  خريج  جامعي  جديد  ب�شوق  العمل  �شنويا، 
ي�شكلون   وفقا  لوزارة  العمل  حوالي  %85من  عدد 
الملتحقين الجدد ب�شوق العمل �شنويا32 .
اإن   الموؤ�ضرات  الكمية  للتعليم  الفل�شطيني  ُمْر�شية 
عموما، وقد اأظهر تقرير الجهاز المركزي للاإح�شاء 
الفل�شطيني  حول  الاأهداف  الاإنمائية  للاألفية  اإلى  اأن  
هدف  التعليم  الاأ�شا�شي  في  فل�شطين  قد  �شارف  على 
التحقق42 ، اأما من ناحية جودة التعليم والموؤ�ضرات 
النوعية  فما  زال  اأمام  الفل�شطينيين  الكثير  لاإنجازه، 
والفل�شطينيون   اأنف�شهم  غير  را�شين  عن  جودة 
نظامهم التعليمي52 . اإن  مع�شلة الجودة لا تبدو جلية 
في  التعليم  المدر�شي  فح�شب،  واإنما  في  التعليم  العالي 
اأي�شا حيث يلاحظ �شعف الطلبة الخريجين عاما بعد 
عام، وافتقارهم اإلى المهارات التقنية، ومهارات اإتقان  
اللغات  الاأخرى،  وغياب  التفكير  الناقد،  ومفاهيم 
العمل  الجماعي،  والاإبداع  في  العمل،  ومهارات 
التوا�شل،  واإدارة  الوقت،  وغيرها  من  المهارات 
التي اأ�شبحت من متطلبات الحياة المعا�ضرة عموما، 
ومن  متطلبات  الدخول  اإلى  �شوق  العمل  على  وجه 
الخ�شو�ض62 . 
اإن   هذا  ي�شير  اإلى  اإ�شكالية  علاقة  نظام  التعليم 
الفل�شطيني ب�شوق العمل، فرغم اأن  فل�شطين بحاجة 
ما�شة  لدور  فاعل  للتعليم  في  عملية  التنمية  حيث  من 
المفتر�ض  اأن   تعتمد  على  تو�شع  الاقت�شاد  المعتمد 
على  المعرفة  ب�شبب  نق�ض  الموارد  الطبيعية،  وفقدان  
ال�شيطرة على المتوفر منها 72، يمكن الادعاء اأن  نظام 
التعليم الفل�شطيني بخ�شائ�شه وجودته ومخرجاته 
الحالية  غير  داعم  ل�شوق  العمل،  وغير  مرتبط  معه، 
ولا ي�شاهم في خلق فر�ض عمل جديدة، وما زال جله 
مدفوعا بقوى العر�ض، على �شبيل المثال لا الح�ضر، 
بينت  درا�شة  نفذت  لليون�شكو  في  العام  8002 
حول  المدار�ض  المهنية  الثانوية  في  ال�شفة  الغربية 
وقطاع غزة،  اأن   التعليم  الثانوي المهني لا ي�شتجيب 
لاحتياجات  �شوق  العمل،  واأن   العلاقة  القائمة  بين 
الطرفين  ه�شة  و�شعيفة،  واأن   %15  من  خريجي 
التعليم  ال�شناعي  والزراعي  يوا�شلون   درا�شاتهم 
الجامعية  والعليا،  واأن   %72  منهم  فقط  يلتحقون  
ب�شوق العمل، في حين اأن  اأقل من %51 من خريجي 
هذه  المدار�ض  يعملون   في  مجال  اخت�شا�شهم82  .  اأي 
اأن   هذا  النوع  من  التعليم  غير  موجه  ل�شوق  العمل. 
ولي�ض الو�شع باأح�شن حاًلا في مراكز التدريب المهني 
التابعة  لوزارة  العمل،  حيث  اإن   ن�شبة  العاملين  في 
مجال  اخت�شا�شهم  لا  تتجاوز  %12  من  مجموع 
الخريجين، في حين تتجاوز ن�شبة البطالة بين هوؤلاء 
الخريجين %25  92.
كذلك  ت�شير  بيانات  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء  اأن  
ن�شبة  الخريجين  في  العلوم  والهند�شة  لا  تتجاوز 
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%02  رغم اأن  فر�ض هوؤلاء الخريجين اأكبر في �شوق 
العمل  الفل�شطيني،  اأما  الباقي  فهم  خريجو  فروع 
العلوم  الاجتماعية  والاإن�شانية  المختلفة  التي  تعاني 
من  بطالة  عالية في  �شوق  العمل03  .  اإن  عدم  المواءمة 
بين  مخرجات  النظام  التعليمي  واحتياجات  �شوق 
العمل هذه هي  اأحد  اأ�شباب البطالة التي يعاني منها 
المجتمع الفل�شطيني. 
4.3  العامل  القت�سادي
ت�شير  الموؤ�ضرات  الاقت�شادية  اإلى  ت�شابه  الاأو�شاع 
الاقت�شادية  والاجتماعية  في  فل�شطين  مع  تلك 
الموجودة  في  الدول  النامية  ذات  الدخل  المنخف�ض. 
فم�شتوى  المعي�شة  ُمَتَدٍن ّ  وقد  ُقدر  معدل  الفقر  بين 
ال�شكان   وفقا  لاأنماط  الا�شتهلاك  الحقيقية  %7.52 
خلال عام 0102 (بواقع %3.81 في ال�شفة الغربية 
%0.83 في قطاع غزة)13 ، كما تبين اأن  حوالي %1.41 
من الافراد يعانون  من الفقر المدقع (بواقع %8.8 في 
ال�شفة  الغربية  و%0.32  في  قطاع  غزة)23   كما  اأن  
حجم  الناتج المحلي الاإجمالي الحقيقي منخف�ض وقد 
و�شل عام 0102 اإلى 5937 مليون  دولار. وبلغ معدل 
ن�شيب الفرد من هذا الناتج 0931 دولارا وهو معدل 
يقل  قليلا  عما  كان   عليه  في  العام  4991،  ويلاحظ 
اأن   َتُطور  القوة  ال�ضرائية  �شلبي  مع  خ�شارة  بلغت 
%42  عام  9002  مقارنة  مع  �شنة  الاأ�شا�ض  0002، 
ينطبق  هذا  اأي�شا  على  تطور  الناتج  المحلي  الاإجمالي 
للفرد الواحد من ال�شكان ، حيث يلاحظ اأن  التطور في 
فل�شطين ينخف�ض �شلبيًا %01 منذ عام 0002 بحيث 
اأ�شحى الا�شتثمار في الاأن�شطة الاقت�شادية في ال�شوق 
الداخلي الفل�شطيني يكاد يكون  عديم الجدوى33 .
ت�شير  بيانات  دائرة  الاإح�شاءات  المركزية  للعام 
1102  اإلى  اأن   %4.66  من  العاملين  في  فل�شطين  هم 
من  الم�شتخدمين  باأجر، و%9.71  يعملون  لح�شابهم 
الخا�ض  و%8.8  يعملون   كاأع�شاء  اأ�ضرة  غير 
مدفوعي  الاأجر  و%9.6  يعملون   كاأ�شحاب  عمل43. 
كما  تظهر  البيانات  لنف�ض  العام  اأن   %7.16  من 
العاملين يعملون  في قطاع الخدمات، واأن  %8.62 
يعملون  في  ال�شناعة،  واأن   %5.11  يعملون  في قطاع 
الزراعة فقط53 .
ومن اللافت اأي�شا اأن  حجم الم�شاريع الاقت�شادية في 
فل�شطين  لا  ي�شاهم  في  التخفيف  من  م�شكلة  البطالة، 
حيث  اإن  ٪79 من  الم�شاريع  الفل�شطينية توظف  اأقل 
من 01 موظفين (٪09 توظف اأقل من 5 موظفين)، 
وبالتالي  فاإن   ح�شة  الم�شاريع  المتو�شطة  والكبيرة 
الحجم  التي  لديها  02  موظفا  واأكثر  منخف�شة  جدا 
(اأقل  من  %1)63  .  علما  اأن   الموؤ�ش�شات  المتو�شطة 
الحجم  والكبيرة  مهمة  لاأغرا�ض  الابتكار  والتنمية 
الاقت�شادية  وتوفير  فر�ض  العمل،  ومهمة  اأي�شا  في 
تطوير  النظم  والخدمات  ل�شوق  عمل  مرن ،  وقوًى 
عاملٍة  موؤهلة.اإن   �شعف  الاقت�شاد  الفل�شطيني، 
والقيود  المفرو�شة  عليه،  ُتخف�ض  من  القدرة 
الا�شتيعابية  ل�شوق  العمل  الفل�شطيني  ويفاقم  من 
م�شكلة  البطالة،  اإن   الطلب  على  الاأيدي  العاملة 
الفل�شطينية  في  الن�شاطات  الاقت�شادية  المحلية 
�شعيف.  فالاقت�شاد  الفل�شطيني  لا  يوفر  �شوى 
%5.96  من  فر�ض  العمل  للقوة  العاملة  فيه،  بينما 
يوفر الاقت�شاد الاإ�ضرائيلي فر�ض عمل لحوالي %8 
من  القوة  العاملة  الفل�شطينية، حيث  اأ�شارت  بيانات 
العام  1102  اإلى  وجود  18  األف  فل�شطيني  كانوا 
يعملون   داخل  اإ�ضرائيل،  اأما  باقي  القوة  العاملة 
الفل�شطينية فهي عاطلة عن العمل. 
4.4  العامل  ال�سيا�سي
وي�شمل  القيود  ال�شيا�شية والاقت�شادية  الناجمة عن 
اتفاق اأو�شلو ال�شيا�شي واتفاقية باري�ض الاقت�شادية، 
وعن  الح�شار  والاإجراءات  والقيود  الاإ�ضرائيلية، 
والتي  تمنع  ال�شلطة  من  اتخاذ  القرار  الاقت�شادي 
الفل�شطيني  المنا�شب،  والت�ضرف  بالم�شادر  الب�ضرية 
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والطبيعية الفل�شطينيية بما يعود بالنفع على ال�شعب 
الفل�شطيني. اإن  ال�شيادة المنقو�شة التي منحها اتفاق 
اأو�شلو  لل�شلطة  الفل�شطينيية،  وت�شنيف  اأرا�شي 
ال�شفة  الغربية  اإلى  A   و  B  و  C  قد  حد  من  قدرة 
ال�شلطة  الفل�شطينية  على  تنفيذ  خطط  تنمية  �شاملة 
ت�شتهدف  الاأر�ض  والاإن�شان .  فهذا  الت�شنيف  اأدى 
اإلى تفتيت اأرا�شي ال�شفة الغربية وعزلها عن بع�شها 
البع�ض بحيث تفتقر مناطق  A  التي  تبلغ م�شاحتها 
%71  من  م�شاحة  ال�شفة  الغربية،  وت�شيطر  عليها 
ال�شلطة  الفل�شطينية  للتوا�شل  الجغرافي،  وت�شارك 
اإ�ضرائيل   ال�شلطة  في  اإدارة  مناطق  B  التي  تبلغ 
م�شاحتها %42 من م�شاحة ال�شفة الغربية، بحيث 
لا  ت�شتطيع  ال�شلطة  الفل�شطينية  الت�ضرف  في  هذه 
المناطق  دون   موافقة  الجانب  الاإ�ضرائيلي،  وتنفرد 
اإ�ضرائيل  في  اإدارة  مناطق  C  التي  تبلغ  م�شاحتها 
%95  من  م�شاحة  ال�شفة  الغربية73  .  ونظريا 
ت�شتهدف الن�شاطات الاقت�شادية لل�شلطة الفل�شطينية 
كل  المناطق  بغ�ض  النظر  عن  ت�شنيفها  ال�شيا�شي، 
اإلا  اأن   واقع  الحال  ي�شير  اإلى  اأن   معظم  الن�شاطات 
الاقت�شادية  تتمركز  في  مناطق  A،  وبدرجة  اأقل  في 
مناطق  B،  وبع�ض  الن�شاطات  التي  يوافق  عليها 
الجانب الاإ�ضرائيلي في مناطق C.
كما  اأن   الاتفاقيات  والمواثيق  الناجمة  عن  اتفاق 
اأو�شلو  قد  حا�ضرت  ال�شلطة  الفل�شطينية،  وكبلت 
خططها التنموية، فبروتوكول العلاقات الاقت�شادية 
الموقع  في  باري�ض  في  ني�شان   4991  قد  و�شع  قيودا 
قانونية  واإجرائية  على  مقدرة  ال�شلطة  على  التحكم 
باأدوات  ال�شيا�شة  الاقت�شادية  الكلية  والمتمثلة  في 
ال�شيا�شة  المالية،  وال�شيا�شة  النقدية،  و�شيا�شة 
الدخل،  و�شيا�شة  الاقت�شاد  الدولي،  فالتجارة 
الخارجية لفل�شطين ُم�شيطر عليها من ِقبل اإ�ضرائيل 
بحكم  تحكمها   بالمعابر  وحركة  الاأفراد  والب�شائع، 
والتجارة  الدولية  م�شيطر  عليها  من  خلال  فر�ض 
النظام  الجمركي  الموحد،  والتجارة  الفل�شطينية 
الداخلية  م�شيطر  عليها  من  قبل  اإ�ضرائيل  من  خلال 
التحكم  بالحركة  بين  ال�شفة  الغربية  وقطاع  غزة، 
وبين  محافظات  ال�شفة  الغربية  نف�شها  من  خلال 
الحواجز  الع�شكرية،  وتق�شيم  الاأر�ض  اإلىA   وB  و
C، والتاأثير المبا�ضر على �شوق العمل الفل�شطيني من 
خلال التحكم بعدد العمال الفل�شطينيين الذين ي�شمح 
لهم  بالعمل  في  اإ�ضرائيل،  فيتاأرجح  عددهم  �شعودا 
وهبوطا وفقا للتطورات ال�شيا�شية.
 كما اأن  تذبذب م�شاعدات الدول المانحة التي تخ�شع 
لاعتبارات  مختلفة  منها  ما  يتعلق  بالو�شع  الداخلي 
للدول المانحة، ومنها ما يتعلق بالتطورات الدولية اأو 
الاإقليمية اأو التطورات المرتبطة بالملف الفل�شطيني هو 
عامل خارجي  اأي�شا يوؤثر على الن�شاط الاقت�شادي، 
وبالتالي على فر�ض العمل المتاحة في فل�شطين.
اإن   التخل�ض  من  هذه  الاأ�شباب  يخرج  عن  اإرادة 
ال�شلطة  الفل�شطينية،  ويتطلب  ترتيبات  واتفاقيات 
�شيا�شية  واقت�شادية جديدة، خ�شو�شا  مع  الجانب 
الاإ�ضرائيلي،  وهي  ترتيبات  غير  متوقعة  على  المدى 
الق�شير والمتو�شط.
5.  �سيا�سات  الت�سغيل  ومكافحة  البطالة
ت�شير  التجارب  اإلى  لجوء  دول  العالم  المختلفة  التي 
واجهت  م�شكلة  البطالة  اإلى  نوعين  من   ال�شيا�شات: 
 لالاأولى  ت�شمى  �شيا�شات  �شوق  العمل  الن�شطة (r A
sPMLA rseiciloP tekraM ruobaL evit) 
مثل  برامج  خلق  فر�ض  عمل  مبا�ضرة،  والتدريب 
واإعادة  التدريب،  و�شيا�شات  دعم  الاأجور،  وتطوير 
خدمات  الت�شغيل،  وت�شجيع  الت�شغيل  الذاتي، 
والم�شاريع  ال�شغيرة.  وهذه  الحزمة  من  ال�شيا�شات 
ت�شتخدم  عادة  لمواجهة  اأزمة  البطالـة  على  المدى 
الق�شير.  اأما  الثانية فت�شمى �شيا�شات �شـوق  العمـل 
غير الن�شطة
rseiciloP tekraM ruobaL evissaP 
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sPMLP)) واأهمها تقديم م�شاعدات مالية مبا�ضرة 
للعاطلين  عن  العمل،  وال�شيا�شات  الكلية  واأهمها 
على  المدى  الق�شير  �شيا�شة  تخفي�ض  كلفة  العمل، 
وعلى المديين المتو�شط والطويل �شيا�شة زيادة النمو 
الاقت�شادي، وتحقيق تنمية اقت�شادية حقيقية83 .
اإن  مراجعة التجربة الفل�شطينية ت�شير اإلى ا�شتخدام 
كلا  النوعيين  من  ال�شيا�شات  لمواجهة  البطالة،  كما 
يلي:
ال�ضرورية،  ويعتبر  وجوده  �ضرورة  للمخططين، 
ورا�شمي  ال�شيا�شات،  ومتخذي  القرار،  والباحثين، 
واأ�شحاب العمل، والباحثين عن عمل93 . 
كذلك  تم  اإطلاق  م�ضروع  توفير  الخدمة  في  محطة 
واحدة (pohS potS enO) بالتعاون  مع موؤ�ش�شة 
التنمية  الاألمانية  حيث  تم  في  العامين1102،  و2102 
اإعادة  تاأهيل  مكاتب  الت�شغيل  في  اأربع  محافظات 
رئي�شة  هي  الخليل،  وبيت  لحم،  ورام  الله،  ونابل�ض 
من  اأجل  تقديم  خدمات  الت�شغيل  في  مكان   واحد، 
وباأ�شاليب  حديثة،  ووفقا  لم�شادر  وزارة  العمل 
�شوف يتم تاأهيل مكاتب الت�شغيل في باقي المحافظات 
م�شتقبلا04.
كما  اأقرت  الحكومة  الفل�شطينية  اإن�شاء  "الهيئة 
الوطنية  للت�شغيل"  في  العام  1102  و�شكلت  لجنة 
وزارية  لمتابعة  تاأ�شي�شها  كهيئة  م�شتقلة،  �شبه 
حكومية، تخت�ض بتنفيذ �شيا�شات الحكومة في مجال 
الت�شغيل تخطيطا وتنفيذا ومتابعة وتقييما. وتجيير 
م�شادر  التمويل  لها  باعتبارها  الجهة  الر�شمية 
الوحيدة الم�شوؤولة عن قطاع الت�شغيل على الم�شتوى 
الوطني. والتح�شيرات م�شتمرة  لبلورة هذه  الهيئة 
اإلى حيز الوجود14 . 
5.1  �سيا�سات  العمل  الن�سطة،  واأهمها:
1. تطوير خدمات الت�شغيل
2.  تعزيز التدريب المهني والتعليم التقني
3. خلق فر�ض عمل مبا�ضرة
4.  ت�شجيع الت�شغيل الذاتي، والم�شاريع ال�شغيرة
5.  برامج تمكين المراأة وال�شباب
6.  تعزيز العلاقة مع القطاع الخا�ض
5.1.1  تطوير  خدمات  الت�سغيل:
اإن   مراجعة  اأدبيات  وزارة  العمل،  والمقابلات  مع 
الم�شوؤولين  في  وزارة  العمل  ت�شير  اإلى  مجموعة  من 
الاجراءات  التي  تم  ال�ضروع  بها   لتطوير  خدمات 
الت�شغيل،  ومن  هذه  الاإجراءات  ال�ضروع  منذ  العام 
9991 في بناء نظام معلومات �شوق العمل، بالتعاون  
مع  منظمة  العمل  الدولية،  ومع  اأن   هذا  الم�ضروع 
قد  جمد  بعد  العام  1002  اإثر  اندلاع  الانتفا�شة، 
والاأحداث  ال�شيا�شية  التي  تلت،  وانتهاء  المدة 
القانونية لهذا الم�ضروع الذي كان  ممولا من منظمة 
العمل  الدولية،  اإلا  اأنه  تم  في  العام  9002  اإعادة 
الَكّرة لبناء هذا النظام بالتعاون  مع موؤ�ش�شة  ZIG 
الاألمانية، وقد اأ�شبح هذا النظام جاهزا، وتم اإطلاقه 
في �شباط من العام 2102، حيث من المفتر�ض اأن  يوفر 
هذا النظام الحا�شوبي المعلومات ال�ضرورية لجانبي 
العر�ض والطلب ويربط بينهما، ويعتبر اأحد الاأدوات 
الرئي�شة في معرفة اتجاهات �شوق العمل واحتياجاته 
5.1.2  تعزيز  التدريب  المهني  والتعليم 
التقني
اإن   التدريب  المهني  والتعليم  التقني  لا  يخلق  فر�ض 
العمل  بحد  ذاته  ولكنه   يعزز  القابلية  للت�شغيل،  اإن  
التوجهات  الدولية الحديثة في هذا  المجال  توؤكد على 
اأهمية اإيجاد قوة عمل قابلة للتكيف، وعلى الا�شتخدام 
الاأف�شل للمهارات على الم�شتوى الوطني، ودعم عملية 
تحديث  المهارات،  وتعزيز  الت�شغيل،  وتوجيه  نظام 
التعليم  والتدريب  المهني  نحو  القطاعات  ال�شاعدة، 
وتوفير  اإدارات  محلية  موؤهلة  وجيدة  لاإدارة  النظام 
24.   تم  منذ  اإن�شاء  ال�شلطة  الفل�شطينية  الا�شتثمار 
في  هذا  القطاع  �شمن  الاإمكانات  المتاحة،  لتح�شين 
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البنية التحتية من خلال بناء مدار�ض ومراكز مهنية 
جديدة،  واإعادة  تاأهيل  القائم  منها،  وو�شع  مناهج 
جديدة،  وتنفيذ  برامج  لتدريب  المدربين،  وتح�شين 
البيئة التدريبية، وغيرها من الاإجراءات مما لا مجال 
لعر�شه هنا بالتف�شيل.
كما  تم  في  العام  8991  اإطلاق  ا�شتراتيجية  التدريب 
المهني والتعليم التقني الفل�شطينية، ثم اأعيد النظر في 
هذه الا�شتراتيجية وجرى تعديلها واإطلاقها في العام 
0102.  تهدف  هذه  الا�شتراتيجية  اإلى  ت�شجيع  هذا 
النوع من التعليم، وتوفير تدريب مهني فعال وكفء 
ومرن   ومرتبط  باحتياجات  ال�شوق  ومتاٍح  للجميع، 
يرفع  م�شتويات  اأداء  القوى  العاملة،  ويح�شن  من 
اإنتاجيتها  في  الم�شتويات  والمجالات  المهنية  المختلفة، 
ويدمج  الت�شغيل  دمجًا  فعاًلا  مع  التدريب  التقني 
والمهني،  وُيح�شن  ال�شلات  والروابط  بين  عر�ض 
القوى العاملة والطلب عليها، ويدعم م�شاركة القطاع 
الخا�ض، والمنظمات العمالية، والقطاع غير الحكومي 
في �شيا�شات التدريب وفي توفير خدمات التدريب 34.
ورغم  اأن   هذه  الا�شتراتيجية  قد  جاءت  ثمرة  تعاون  
طويل  بين  وزارتي  العمل  والتربية  والاأطراف  ذات 
العلاقة الاأخرى، اإلا اأن  مو�شوع اإدارة نظام التدريب 
المهني والتعليم التقني ما زال اأمرا غير وا�شح وغير 
مح�شوم، ويوؤثر ب�شدة على تطبيق الاإ�شتراتيجية، في 
ظل دعوة وزارة العمل اإلى اإن�شاء هيئة وطنية للتعليم 
والتدريب  المهني  والتقنى  لاإدارة  النظام،  وتف�شيل 
وزارة  التربية  لاإدارة  ثنائية  من  الفريقين  تن�شق 
بينهما  من  خلال  المجل�ض  الاأعلى  للتعليم  والتدريب 
المهني والتقنى الم�شكل منذ العام 3002 44.
5.1.3  خلق  فر�ص  عمل  مبا�سرة
حيث  تم  اإطلاق  "برنامج  الت�شغيل  الموؤقت"  في  اآب 
4002 وا�شتمر حتى كانون  الثاني  6002، وقد نفذ 
البرنامج  في  ال�شفة  الغربية  وقطاع  غزة  لت�شجيع 
العاطلين  عن  العمل  على  الالتحاق  بعمل،  من  خلال 
�ضرف معونات بطالة مبا�ضرة قيمتها 005 �شيكل لمدة 
�شهرين لكل عاطل عن  العمل يبدي  ا�شتعدادا  للقيام 
بمهمة اجتماعية، و�ضرف 057 �شيكلا (للمتزوجين 
009 �شيكل) لكل عاطل عن العمل �ضريطة التحاقهم 
الفعلي  بعمل  ما  في  القطاعين  العام  اأو  الخا�ض  لمدة 
51 يوما في ال�شهر على الاأقل، وقد �ضرف على هذا 
البرنامج  في  حينه  433  مليون   �شيكل  (منها  481 
مليون  �شيكل �ضرفت في قطاع غزة) وا�شتفاد من هذا 
البرنامج 061 الف عاطل عن العمل54 .
كذلك  تم  اإن�شاء  "ال�شندوق  الفل�شطيني  للت�شغيل 
والحماية  الاجتماعية"  بموجب  مر�شوم  رئا�شي  في 
العام  3002  بهدف  توحيد  الجهود  الموجهة  لدعم 
خلق  فر�ض  عمل  ومحاربة  البطالة.  واأ�شدر  مجل�ض 
الوزراء  في  �شهر  كانون   ثاني  4002  قرارا  باعتبار 
برامج  الت�شغيل  وخلق  فر�ض  العمل  والبطالة  من 
الاأولويات الرئي�شة لل�شلطة الفل�شطينية، ودعا جميع 
الجهات  المعنية  لت�شجيع  ودعم  ال�شندوق  باعتباره 
الاإطار  المنظم  للجهود  الفل�شطينية  الهادفة  لمعالجة 
البطالة  وخلق  فر�ض  العمل.  ورغم  قيام  ال�شندوق 
بتنفيذ  بع�ض  الم�شاريع  المحدودة  التي  لم  تتجاوز 
قيمتها  ن�شف  مليون   دولار،  اإلا  اأن   هذا  ال�شندوق 
قد  تعثر  ولم  يزاول  اأي  ن�شاط  لما  يزيد  عن  خم�ض 
�شنوات خلال الفترة 5002r  0102 ب�شبب الظروف 
التي عا�شتها فل�شطين خلال تلك الفترة، وقد اأعادت 
الحكومة  اإطلاق  ال�شندوق في  العام  1102 على  اأمل 
اأن  ي�شاهم في التخفيف من م�شكلة البطالة64 .
5.1.4  ت�سجيع  م�ساريع  الت�سغيل  الذاتي، 
والم�ساريع ال�سغيرة
ا�شتحوذت فكرة الت�شغيل الذاتي على اهتمام  كثير 
من  الموؤ�ش�شات  الحكومية  وغير  الحكومية  المحلية 
والدولية  العاملة  في  فل�شطين،  فتم  بالتعاون   ما  بين 
وزارة العمل وموؤ�ش�شة ZIG الالمانية تطوير برنامج 
اأُطلق  عليه  برنامج  التدريب  المجتمعي  على  الت�شغيل 
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الذاتي واإن�شاء الم�شاريع ال�شغيرة(rytinummoC 
rtnemyolpmE  fleS no gniniarT desaB 
CESTBC)  ،  وكان   هدف  هذا  البرنامج  تزويد 
الاأفراد  بالتقنيات  ال�ضرورية  والمهارات  الرياديه 
وخدمات  الدعم  اللازمة  من  اأجل  امتلاك  الم�شاريع 
الخا�شة  اأو  اإن�شاء الت�شغيل الذاتي و/  اأو الاأن�شطة 
المدرة للدخل في المجتمع المحلي. والبرنامج عبارة عن 
تدريب على منهجية محددة  لتحديد وت�شميم وتنفيذ 
نهج منظم لاإن�شاء الت�شغيل الذاتي اأو تطوير الم�شاريع 
ال�شغيرة  على  م�شتوى  المجتمع  المحلي  في  مجالات 
وم�شاريع  جديدة.  وا�شتهدف  الباحثين  عن  عمل 
المعنيين  بالت�شغيل  الذاتي،  وفر�ض  اإن�شاء  الم�شاريع 
ال�شغيرة، و الخريجين الجدد الذين يرغبون  في البدء 
في الم�شاريع ال�شغيرة والمتو�شطة الحجم74 . 
وفي هذا  الاإطار  اأي�شا تم  بالتعاون  مع منظمة  العمل 
الدولية  تنفيذ  برنامج  التعرف  على  عالم  العمل 
(BAK rssenisuB tuobA wonK)  لتوفير 
مجموعة  من  المدربين  من  وزارتي  العمل  والتربية 
والتعليم  على  الم�شتوى  الوطني  لم�شاعدة   متدربي 
مراكز  التدريب  المهني  والمدار�ض  المهنية  على  بدء 
م�شاريعهم الخا�شة بهم 84. 
5.1.5  برامج  تمكين  المراأة  وال�سباب
لا  يقت�ضر  الاهتمام  بقطاعي  المراأة  وال�شباب  على 
القطاع  الحكومي،  واإنما  ي�شتحوذان   اأي�شا  على 
اهتمام منظمات المجتمع المدني، والموؤ�ش�شات الاأهلية، 
والموؤ�ش�شات الاأجنبية العاملة في فل�شطين التي نفذت 
ع�ضرات البرامج الهادفة اإلى تمكين المراأة وال�شباب94 
.  بل  اإن   مو�شوع  المراأة  والذي  يطلق  عليه  النوع 
الاجتماعي (redneG) هو المو�شوع الاأكثر جاذبية 
لاأغلب المنظمات الدولية والاأجنبية العاملة في فل�شطين 
التي يتجاوز عددها 072 منظمة.
5.1.6   تعزيز  العلاقة  بين  اأطراف  النتاج 
الثلاثة.
تم بقرار من مجل�ض الوزراء في العام 1102  اإن�شاء 
"المجل�ض  الاقت�شادي  الاجتماعي"،  ويتم  حاليا 
العمل  على  و�شع  الاإطار  القانوني  لهذا  المجل�ض 
وفق  المعايير  المعتمدة من قبل منظمة  العمل  الدولية 
لتاأكيد  ال�ضراكة  الثلاثية  والتعاون   بين  الحكومة 
ومنظمات  اأ�شحاب  العمل،  والنقابات  العمالية، 
باعتبار  اأن   هذه  ال�ضراكة  هي  �ضرط  رئي�ض  لتحقيق 
التنمية الاجتماعية والاقت�شادية، وتعزيز الت�شغيل. 
والغر�ض من  ال�ضراكة الاجتماعية هو  العمل معا في 
تطوير الاقت�شاد الفل�شطيني جنبا اإلى جنب مع النظم 
الاجتماعية التي تحتاجها فل�شطين وت�شتطيع تحمل 
نفقاتها، وتحقيق الا�شتقرار في علاقات العمل، الاأمر 
الذي يوؤدي اإلى خلق الالتزام ومنع النزاعات العمالية 
05
كما تم في العام  1102  بالتعاون  مع موؤ�ش�شة  ZIG 
الاألمانية ا�شتحداث  "مجال�ض الت�شغيل والتدريب" في 
اأربع محافظات فل�شطينية في ال�شفة الغربية من اأجل 
تعزيز  التوا�شل  والان�شجام  ما  بين  قوى  العر�ض 
والطلب  في  �شوق  العمل،  وتعزيز  دور  الاأطراف  في 
�شناعة القرار، ويتاألف كل مجل�ض من ممثلين عن كل 
الجهات ذات العلاقة بالتدريب والت�شغيل في المنطقة، 
بما  فيها  الجامعات،  والكليات،  ومراكز  التدريب، 
والاأبحاث،  والغرف  التجارية،  واأ�شحاب  العمل، 
وممثلي نقابات العمال، ويقرر المجل�ض الذي يراأ�شه 
محافظ  المحافظة  في  الق�شايا  ذات  العلاقة  بالتدريب 
والت�شغيل  في  المحافظة بما  يحقق  الان�شجام  بينهما، 
وياأخذ  بالاعتبار  الحاجات  الخا�شة  لهذه  المحافظة. 
ووفقا لوزارة  العمل �شوف يتم تعميم هذه  التجربة 
على كل المحافظات 15.
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5.2  �سيا�سات  العمل  غير  الن�سطة
واأهم ال�شيا�شات التي تبنتها ال�شلطة الفل�شطينية هي 
توفير  بيئة  قانونية  داعمة،  وو�شع  ا�شتراتيجيات 
للت�شغيل، ومحاولة تن�شيط القطاع التعاوني
5.2.1  توفير  بيئة  قانونية  داعمة
حيث تم اإ�شدار قانون  ت�شجيع الا�شتثمار الفل�شطيني 
في العام 5002، وتم تعديله في العام 1102. كما �شدر 
قانون   العمل  الفل�شطيني  الاأول  رقم  7  لعام  0002 
واللوائح  المف�ضرة  له،  وتم  اإ�شدار  قانون   الغرف 
التجارية ال�شناعية الزراعية في العام 1102، وينتظر 
اأن  تتم الم�شادقة على قانون  تنظيم العمل التعاوني. 
وتهدف  جملة  هذه  القوانين  اإلى  تطوير  منظومة 
الت�ضريعات،  بما  يعزز  من  فر�ض  تنمية  الاقت�شاد 
الوطني الفل�شطيني، ورفع قدراته التناف�شية25 .
و�شمن  محاولات  تطبيق  قانون   العمل،  تم  في  العام 
2102  ت�شكيل  لجنة  الاأجور  من  ممثلي  اأطراف 
الاإنتاج  الثلاثة  بالت�شاوي،  وتبحث  اللجنة  حاليا  في 
تحديد حد اأدنى للاأجور في القطاع الخا�ض.
5.2.2   و�سع  ا�ستراتيجيات  للت�سغيل
تم  منذ  اإن�شاء  ال�شلطة  الفل�شطينية  و�شع  ثلاث 
ا�شتراتيجيات  للت�شغيل  من  اأجل  مكافحة  البطالة، 
وهي:
•ا�شتراتيجية  الت�شغيل  متو�شطة  المدى
 4002r0002،
•ا�شتراتيجية  خلق  فر�ض  العمل 
•الا�شتراتيجية  الوطنية  للت�شغيل
 3102r1102، 
و�شيتم  فيما  يلي  ا�شتعرا�ض  هذه  الا�شتراتيجيات 
الثلاث:ا
5.2.2.1ا�ستراتيجية  الت�سغيل  متو�سطة 
المدى 354002-0002
�شدرت  هذه  الا�شتراتيجية  عن  وزارة  العمل  عام 
0002  �شمن  م�ضروع  الت�شغيل  الذي  كانت 
تنفذه  بالتعاون   مع  منظمة  العمل  الدولية.  مدة 
هذه  الا�شتراتيجية  خم�ض  �شنوات.  وقد  هدفت  اإلى 
محاربة  البطالة  وزيادة  الت�شغيل  وفر�ض  العمل 
اللائق، وو�شع خطط ا�شتر�شادية ل�شياغة �شيا�شات 
الت�شغيل  المنا�شبة  من  قبل  اأطراف  الاإنتاج  الثلاثة 
(القطاع  الحكومي،  واأ�شحاب  العمل،  والنقابات 
العمالية)45 .
ومن  اأجل  اإعداد  هذه  الا�شتراتيجية  فقد  تم  ت�شكيل 
فريق  وطني  مكون   من  مجموعة  من  العاملين  في 
موؤ�ش�شات  ذات  علاقة  بالت�شغيل  مثل  وزارة  العمل، 
ووزارة  التخطيط،  والجهاز  المركزي  للاإح�شاء، 
واتحاد  الغرف  التجارية،  والنقابات  العمالية، 
وم�شت�شار  دولي.  وقد  ُعهد  اإلى  اأحد  الاأكاديميين 
الاقت�شاديين  �شياغة  الا�شتراتيجية  بناء  على 
المعلومات  والبيانات  التي  ي�شدرها  جهاز  الاإح�شاء 
المركزي، والدرا�شات والاأوراق المقدمة اأو ال�شادرة 
عن لقاءات وور�ض عمل ُتعنى بالت�شغيل55 . 
قامت الا�شتراتيجية على ثلاث فر�شيات65 
:الاأولى:  انطلقت  من  بقاء  الو�شع  الاقت�شادي 
وال�شيا�شي  كما  كان   عليه  عند  اإعداد  الا�شتراتيجية 
والذي  تميز  بوجود  معوقات  وقيود  اإ�ضرائيلية، 
وجمود  في  العملية  ال�شلمية.  والثانية:  اأخذت  بعين 
الاعتبار  حدوث  تح�شن  طفيف  ومحدود  في  الو�شع 
الاقت�شادي الذي كان  قائما. اأما الثالثة: فقامت على 
اأ�شا�ض ح�شول تح�شن كبير وذي مغزى في  اأو�شاع 
الفل�شطينيين الاقت�شادية. 
 وبناء على هذه الفر�شيات الثلاث تم عمل الاإ�شقاطات 
الخا�شة  ب�شوق  العمل  وبالتالي  التنبوؤ  بحجم  فر�ض 
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العمل المطلوبة في الحالات الثلاث التي تمت الاإ�شارة 
اإليها، وتقدير حجم الا�شتثمار المطلوب، وال�شيا�شات 
الاقت�شادية  الكلية،  وتلك  المتعلقة  ب�شوق  العمل 
وبالقطاعات  الاقت�شادية  المختلفة،  والاإجراءات 
الواجب  اتباعها،  والجهات  المعنية  بو�شع  وتنفيذ 
ال�شيا�شات والاإجراءات المقترحة لتحقيق الفر�شيات 
ال�شابقة 75. 
يمكن  الاإ�شارة  اإلى  مجموعة  من  الملاحظات  المرتبطة 
بهذه الا�شتراتيجية:
فاأولا:  لم  تكن  هذه  الا�شتراتيجية  خطة  مركزية 
�شمولية  بقدر  ما  كانت  برنامجا  للحوافز  لت�شجيع 
ال�ضركات والموؤ�ش�شات في القطاع الخا�ض على زيادة 
الا�شتثمار وتوفير مزيد من فر�ض العمل.
ثانيا:  بنيت  فر�شيات  الا�شتراتيجية  على  ت�شور 
تفاوؤلي،  وانتقلت  من  حالة  ثبات  الو�شع  القائم،  اإلى 
افترا�ض تح�شنه جزئيا  فكليا،  بل  اإن   الا�شتراتيجية 
قد اأفرطت في التفاوؤل غير المبرر حين توقعت اأن  يكون  
الت�شور الاأقرب للتحقيق �شيتجاوز الفر�شية الثانية 
ويقترب من الثالثة، و�شتنخف�ض معدلات البطالة اإلى 
%8 85، وكان  اللافت اأن  الا�شتراتيجية لم تناق�ض اأي 
ت�شور �شلبي مثل افترا�ض تدهور الو�شع القائم اإلى 
و�شع اأكثر �شوءا وهو ما ح�شل حقيقة، حيث اندلعت 
انتفا�شة الاأق�شى عام  0002 وتدهورت الاأو�شاع 
الاقت�شادية، وارتفعت معدلات البطالة ب�شكل خطير 
وغير م�شبوق.
ثالثا:  بالرغم  من  ت�شكيل  فريق   وطني  لاإخراج 
الا�شتراتيجية،  فقد  مثلت  هذه  الا�شتراتيجية  جهدا 
منفردا  لوزارة  العمل،  وعلى  وجه  التحديد  لواحد 
من  برامجها  في  ذلك  الحين،  ولم  تنتج  عن  نقا�ض 
ت�شاركي  وا�شع  مع  جميع  الاأطراف  ذات  العلاقة، 
ولم  يتم  التركيز  عليها  من  قبل  الحكومة،  ولم  يوؤد 
�شدورها  اإلى  اإحداث  اأي  �شدى،  ولم  يكن  لها  اأثر 
يذكر  حيث  اندلعت  انتفا�شة  الاأق�شى  ولما  تكتمل 
الا�شتراتيجية  بعد، وحملت  الانتفا�شة  احتمالات لم 
ُتوؤخذ بالح�شبان  عند اإعداد الا�شتراتيجية مما جعلها 
تذهب اأدراج الرياح. 
5.2.2.2ا�ستراتيجية  خلق  فر�ص  العمل
تم و�شع هذه الا�شتراتيجية من قبل وزارة التخطيط 
في  العام  3002  كجزء  من  ا�شتراتيجية  التنمية 
متو�شطة  المدى  7002r5002،  وذلك  بعد  الو�شع 
الكارثي  الذي  و�شل  اإليه  الاقت�شاد  الفل�شطيني، 
وتفاقم م�شكلة البطالة بعد اندلاع انتفا�شة الاأق�شى، 
حيث  بلغ  معدلها  في  الربع  الثاني  من  العام  2002 
حوالي %0595 ، بحيث اأ�شبحت  م�شاألة خلق فر�ض 
العملr مثلما اأكد البنك الدولي في حينهr هي م�شاعدة 
اإن�شانية اأكثر منها م�شاعدة تنموية 06.
كان  الهدف من هذه الا�شتراتيجية دعم م�شاريع خلق 
فر�ض العمل بما ي�شمن الا�شتخدام  الفاعل للاأموال 
المحدودة  المتاحة،  وت�شهيل  زيادة  جهود  المانحين 
في  برامج  خلق  فر�ض  العمل  للتخفيف  من  الاأزمة 
الاجتماعيةr  الاقت�شادية  التي  تفاقمت  في  فل�شطين 
خلال انتفا�شة الاأق�شى.
وقد  تم  اإعداد  هذه  الا�شتراتيجية  بعد  اأن   قامت 
وزارة  التخطيط  بمراجعة  النتائج  والتو�شيات 
التي  ت�شمنتها  درا�شة  قام  بها  البنك  الدولي 
لم�شاريع  الت�شغيل  التي  حدثت  في  فل�شطين،  وتبنتها 
كا�شتراتيجية لخلق فر�ض العمل16 .
اأدى التغيير الحكومي وتطورات الاأحداث ال�شيا�شية 
في  العام  5002،  و�شعود  حما�ض  لل�شلطة  في  العام 
6002  اإلى  ا�شتبدال  الاأولويات  الحكومية،  وتوقف 
م�شاريع  خلق  فر�ض  العمل  التي  كان   جلها  مدعوما 
من الدول المانحة، والتي جاءت الا�شتراتيجية اأ�شلا 
لتنظيم  اآلية  عملها،  وعليه  لم  ُتتح  الفر�شة  لهذه 
الا�شتراتيجية لتو�شع مو�شع التطبيق.
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5.2.2.3ال�ستراتيجية  الوطنية  للت�سغيل 
1102- 3102
و�شعت  هذه  الا�شتراتيجية  في  العام  0102  لتغطي 
ثلاث  �شنوات  لاحقة  (r1102  3102)  لتح�شين 
قدرة  الاأطراف  ذات  العلاقة  بالت�شغيل  على  تقديم 
الخدمات  المختلفة  التي  ت�شجع  على  توفير  فر�ض 
العمل  والح�شول  عليها،  وج�ضر  الفجوة  ما  بين 
قوى  العر�ض  والطلب  في  �شوق  العمل.  وتعتبر  هذه 
الا�شتراتيجية اأحدث مبادرة لمعالجة اإ�شكالية البطالة، 
وتعزيز  الت�شغيل  في  فل�شطين،  وقد  تم  اعتمادها  من 
قبل مجل�ض الوزراء، وتم اإطلاقها في العام 010226 .
الهدف الرئي�ض من هذه الا�شتراتيجية هو العمل على 
تهيئة  الظروف  (ال�شيا�شات،  التدابير،  الموؤ�ش�شات 
والبنية  التحتية)  لمواجهة  النمو  الذي  يطراأ  على 
العمالة الفل�شطينية، والحد من الفقر مع التركيز على 
قطاع  ال�شباب الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة 
وانخفا�ض معدل الاأجر للوظائف، وتوفير الوظائف 
المنا�شبة والم�شتدامة. ومن  اأجل تحقيق هذا  الهدف، 
كان   لا  منا�ض  من  الاهتمام   بالظروف  الخا�شة 
في  فل�شطين  والتي  لها  علاقة  بالاآثار  الاجتماعية 
والاقت�شادية للاحتلال36 . 
تتطلع  ا�شتراتيجية  الت�شغيل  اإلى  اإيجاد  تعاون   قوي 
و�ضراكة  اجتماعية  وثيقة  مع  منظمات  اأ�شحاب 
العمل،  والنقابات  العمالية،  وزيادة  فر�ض  العمل 
للفل�شطينيين، وبناء وتطوير  الاأعمال  التجارية جنبا 
اإلى  جنب  مع  تنمية  الموارد  الب�ضرية،  وبناء  التعاون  
وال�ضراكات، والبنية التحتية، والتدابير والت�شهيلات 
لاإنجاح  التنمية  الاقت�شادية،  وربط  ا�شتراتيجية 
الت�شغيل  بها،  ومراعاة  القواعد  الدولية  للعمل، 
وتطوير  المهارات،  وتح�شين  الاإنتاجية،  وتنظيم 
�شوق  العمل  وفقا  لاحتياجات  اأ�شحاب  العمل، 
والا�شتثمار  في  التعليم  والتدريب،  ولا  �شيما  المرتبط 
بتلبية  احتياجات  اأ�شحاب  العمل،  وتطوير  وتطبيق 
معايير  العمل  اللائق،  واإن�شاء  حوار  اجتماعي  – 
اقت�شادي مكثف مع ال�ضركاء الاجتماعيين46 . 
ومن  اأجل  اإعداد  هذه  الاإ�شتراتيجية،  قادت  وزارة 
العمل في العام 0102 فريقا وطنيا لاإعداد ا�شتراتيجية 
لقطاع  العمل  برمته،  وهدفت  هذه  الا�شتراتيجية 
اإلى  تح�شين  القدرة  الا�شتيعابية  ل�شوق  العمل 
الفل�شطيني، وقد ت�شمنت هذه الا�شتراتيجية خطوطا 
عري�شة  للتدخلات  المطلوبة في  عدة قطاعات مرتبطة 
بالعمل  منها  الت�شغيل56  ،  وقام  فريق  فني  مكلف 
بو�شع م�شودة ا�شتراتيجية الت�شغيل والت�شاور مع 
الجهات  والوزارات  المعنية  وال�ضركاء  الاجتماعيين، 
وتم تقييم ملاحظاتهم وتعقيباتهم عليها66.
بنيت ا�شتراتيجية الت�شغيل على ت�شورين رئي�شين:
الاأول:  يفتر�ض  ا�شتمرار  الو�شع  الراهن،  حيث 
ت�شتمر  اإ�ضرائيل  في  ال�شيطرة  على  الاقت�شاد  وعلى 
علاقات  العمل  والت�شغيل  �شيطرة  محكمة،  وفي  هذه 
الحالة تدعو الا�شتراتيجية لاأن  ينا�شل الفل�شطينيون  
من  اأجل  انتزاع حقوقهم  الاقت�شادية  والعمالية من 
اإ�ضرائيل،  وعلى  ال�شلطة  الفل�شطينية  دعم  مواطنيها 
للح�شول  على  حقوقهم  المنتهكة  من  قبل  اإ�ضرائيل. 
وت�شف  الا�شتراتيجية  هذا  الت�شور  باأنه  "ت�شور 
ال�شغط"76  ،  لذا  يوؤكد  هذا  الت�شور  على  اأهمية 
ر�شد  وتقييم  الانتهاكات  لاتفاقيات  وتو�شيات 
مبادئ  منظمة  العمل  الدولية،  ومعاهدات  ومبادئ 
منظمة  التجارة  العالمية،  وجمع  �شكاوى  من  العمال 
والم�شاريع الفل�شطينية �شد اإ�ضرائيل  والم�شتوطنات، 
وتنظيم  وتوفير  الدعم  القانوني  المتميز،  والمبا�ضرة 
بالاإجراءات  القانونية  اأمام  المحاكم  الاإ�ضرائيلية 
والدولية 86.
الثاني: ويفتر�ض التحرر من الاحتلال، حيث ي�شبح 
لفل�شطين  الحق  غير  المنقو�ض  في  تحديد  وتطوير 
هيكلها  الاقت�شادي  وبنيتها  التحتية  بالطريقة 
التي  تراها،  وتدعو  الا�شتراتيجية  rاإن   تحقق  هذا 
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الت�شورr  اأن   ت�شبح  �شيا�شة  ال�شلطة  الفل�شطينية 
قائمة على  اأ�شا�ض تحقيق الا�شتقلال من خلال تلبية 
احتياجات  النا�ض لا  اأن  يكون   الهدف هو الا�شتقلال 
اأولا  ومن  ثم  تلبية  احتياجات  النا�ض.  وت�شف 
الا�شتراتيجية هذا الت�شور باأنه ت�شور البناء 96.
وقد اأ�شارت الا�شتراتيجية اإلى اأهم التدخلات المطلوبة 
والمتمثلة في اإقامة ال�ضراكة الاجتماعية بين الحكومة 
ومنظمات  اأ�شحاب  العمل،  والنقابات  العمالية، 
واإن�شاء المجل�ض الاقت�شادي – الاجتماعي، وتطوير 
وتطبيق  مفهوم  "العمل  اللائق"،  واإن�شاء  وكالة 
وطنية  للت�شغيل،  وبناء  تعاون   �شل�ض  بين  وكالة 
الت�شغيل،  واتحاد  الغرف  التجارية  وال�شناعية 
والزراعية  الفل�شطينية،  واتحاد  ال�شناعات،  وقطاع 
التدريب والتعليم المهني والتقني لدعم توفير فر�ض 
عمل جديدة.
ربما  كان   من  المبكر  تقييم  هذه  الا�شتراتيجية 
ونتائجها نظرا لحداثتها، لكن التعقيب هنا �شيقت�ضر 
على  الت�شورات  المفتر�شة  لها،  فالت�شور  الاأول 
يخدم  ب�شورة  مبا�ضرة  العمال  الفل�شطينيين  الذين 
يعملون  عادة في اإ�ضرائيل وتنتهك حقوقهم الاإن�شانية 
والاقت�شادية والعمالية هناك وفق ما  توؤكده  تقارير 
منظمة  العمل  الدولية  ال�شنوية،  لكن  هذا  ال�شيناريو 
لا يخدم كثيرا القوى العاملة المحلية في فل�شطين، ولا 
ي�شاهم ب�شورة حقيقية في توفير فر�ض عمل اإ�شافية 
في  �شوق  العمل  الفل�شطيني،  وهي  الحاجة  الاأكثر 
اإلحاحا في الوقت الحا�ضر.
اأما  الت�شور  الثاني  والذي  ي�شبح  نافذا  بعد  تحقق 
الا�شتقلال، فهو ت�شور غير واقعي على �شوء التعنت 
الاإ�ضرائيلي،  وغياب  اأي  اأفق  �شيا�شي  على  المدى 
المتو�شط  على  اأقل  تقدير،  وما  تعثر  الفل�شطينيين  في 
العام  1102  في  الح�شول  على  مجرد  اعتراف  من 
الاأمم المتحدة بدولتهم اإلا اإ�شارة اإلى الطريق الطويل 
الذي ما زال عليهم اجتيازه لتحقيق الا�شتقلال.
5.2.3   محاولة  تن�سيط  القطاع  التعاوني
تم  خلال  ال�شنوات  الخم�ض  الاأخيرة  بذل  جهود 
كبيرة  لاإعادة  تنظيم  الحركة  التعاونية  الفل�شطينية 
للقيام  بدورها  التنموي  الاقت�شادي  والاجتماعي، 
ومعالجة  الثغرات  والمعوقات  القانونية  التي  تعيق 
اأن�شطة  الجمعيات  التعاونية،  وتر�شيخ  الديمقراطية 
الداخلية،  ومبادئ  وقيم  العمل  التعاوني،  وتحويل 
الحركة التعاونية اإلى حركة فاعلة ومنظمة وم�شاركة 
في  الحياة  الاقت�شادية  والاجتماعية،  وقادرة  على 
اإيجاد  فر�ض  عمل  كي  تاأخذ  دورها  الفاعل  في  عملية 
التنمية  الوطنية  ال�شاملة  اإلى  جانب  القطاعين  العام 
والخا�ض،  وفي  الم�شاهمة  في  الحفاظ  على  التما�شك 
الوطني والاجتماعي لل�شعب الفل�شطيني07 .
ومن  المفتر�ض  اأن   ُت�شاهم  اإعادة  تنظيم  الحركة 
التعاونية وتن�شيطها في التخفيف من م�شكلة البطالة، 
وخلق  فر�ض  عمل جديدة  نظرا  لما  تقدمه  الجمعيات 
التعاونية من خدمات لاأع�شائها في مجال الاإقرا�ض، 
وتوفير م�شتلزمات الاإنتاج، وعمليات ت�شنيع الاإنتاج 
الزراعي والحيواني، وعمليات الت�شويق17 .
5.3مراجعة  تحليلية  لتقييم  �سيا�سات  العمل 
الن�سطة وغير الن�سطة
بعد  هذا  العر�ض  الاإجمالي  لاأهم  �شيا�شات  العمل 
الن�شطة  وغير  الن�شطة  التي  تم  تبنيها  في  فل�شطين، 
تجدر الاإ�شارة اإلى عدة ملاحظات:
اأولا:  اإن   كثيرا  من  هذه  ال�شيا�شات  والتدخلات، 
وغيرها مما لم يتم الاإ�شارة لها في هذه الدرا�شة، كانت 
مجرد  مبادرات  محدودة  زمانيا  ومكانيا  وقطاعيا، 
ولم  يتح  لها  الا�شتمرار  اإما  ب�شبب  قلة  التمويل،  اأو 
ب�شبب عدم متابعة الجهات ذات العلاقة. ومع اأنه لم 
يجر تقييم هذه المبادرات من جهات محايدة،  اإلا  اأن  
ال�شفة  الغالبة  على  هذه  التدخلات  اأنها  ا�شتخدمت 
كُم�شّكنات  موؤقتة،  ولم  توؤد  اإلى  خلق  فر�ض  عمل 
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حقيقية وم�شتدامة ن�شبيا.
ثانيا:  اإن   �شيا�شات  التدخل  المعتمدة   المعلنة  كانت 
�شيا�شات  �شليمة  ومن�شجمة  مع  الممار�شات  العالمية، 
لكن  الا�شكالية  كانت  في  الم�شمون   وفي  التنفيذ،  كان  
هناك  عناوين  جيدة  تم  اإطلاقها  لكن  المحتوى  كان  
فارغا  اأو  �شبه  فارغ،  وتعر�ض  التنفيذ  لكثير  من 
الاإخفاق،  مثل  الاإخفاق  الذي  ح�شل  في  تنفيذ  نظام 
معلومات �شوق العمل الذي ا�شتغرق اإعداده اأكثر من 
21  عاما،  اأو  في  �شندوق  الت�شغيل  الفل�شطيني  الذي 
تعثر اأكثر من مرة، ويعود هذا الاإخفاق اإلى جملة من 
الاأ�شباب  اأهمها  عدم  الا�شتقرار  الذي  عا�شته  وزارة 
العمل،  وغياب  مفهوم  "الموؤ�ش�شية"  عنها،  وتغير 
الاأولويات  بتغير  الوزراء  الذين  بلغ  عددهم  خلال 
الفترة 0002r 2102 ع�ضرة وزراء.
ثالثا:  اإن   اأغلب  هذه  ال�شيا�شات  لم  تكن  مبادرات 
وتدخلات م�شتدامة من قبل ال�شلطة الفل�شطينية، اأو 
وزارة العمل، واإنما كانت مبادرات وم�شاريع من قبل 
الجهات  الممولة،  والموؤ�ش�شات  ال�ضريكة  مثل  منظمة 
العمل  الدولية  (OLI)،  وموؤ�ش�شة  التعاون   الفني 
الالمانية (ZIG). فوزارة العمل وهي الجهة الم�شوؤولة 
مبا�ضرة عن قطاع العمل لم تمتلك الروؤيا المتكاملة27 ، 
اأو الاإمكانات المادية والب�ضرية للقيام والمبادرة بهذه 
التدخلات. وكان  من  الطبعي  اأن   تتوقف بع�ض هذه 
التدخلات عند انتهاء م�ضروعها، مثل م�ضروع نظام 
معلومات �شوق العمل، اأو ب�شبب عدم توفر التمويل 
الكافي  كما  ح�شل  في  م�ضروع  �شندوق  الت�شغيل 
الفل�شطيني. 
 رابعا:  اإن   اإعادة  اإطلاق بع�ض التدخلات في العامين 
الاخيرين من جديد مثل ا�شتراتيجية التعليم التقني 
والتدريب  المهني،  و�شندوق  الت�شغيل،  ونظام 
معلومات �شوق العمل، وتبني فكرة مجال�ض الت�شغيل 
والتدريب  وغيرها  من  التدخلات  هو  اأمر  مهم  لكنه 
�شيظل بلا معنى دون  تخ�شي�ض موارد  مالية  كافية 
لتنفيذه، وعدم الاعتماد على م�شاهمات الممولين فقط.
خام�شا: رغم الاإعلان  عن ا�شتراتيجيات الت�شغيل، فاإنه 
وحتى  كتابة هذه  الكلمات لم تطبق  اأي  ا�شتراتيجية 
ت�شغيل  في  فل�شطين،  وبقي  الجهد  الفل�شطيني  في 
هذا  المجال  مجرد  ردات  فعل  اآنية  لت�شكين  مع�شلة 
البطالة  عند  ا�شتدادها،  اأو  هو  في  اأف�شل  الاأحوال 
مجرد  جزء  من  الاهتمامات  الر�شمية  للحكومات 
الفل�شطينية المتعاقبة، الق�شيرة في اأعمارها، والمتباينة 
في برامجها37 . اإن  ا�شتراتيجيات الت�شغيل المعلنة لم 
تبن  على  بع�شها  البع�ض،  ولم  يكن  هناك  من  رابط 
بينها،  وبقيت  مجرد  ت�شورات  م�شتقلة،  تفتقر  اإلى 
اآليات  تنفيذ،  واأدوات  قيا�ض  وتقييم،  وموازنات 
كافية،  وروؤى  وا�شحة.  على  �شبيل  المثال،  لا  يوجد 
اأي  وثيقة  ر�شمية  تو�شح  فيما  اإذا  كانت  ال�شلطة 
الفل�شطينية  مع  فكرة  العمل  في  اإ�ضرائيل  اأو �شدها. 
اإن  الاإجابة على هذه الم�شاألة هو اأمر مهم  عند و�شع 
ا�شتراتيجيات ت�شغيل، ور�شم �شيا�شاته. ربما اأعطى 
قرار ال�شلطة الفل�شطينية في العام 0102 بمنع العمل 
في  الم�شتوطنات  ح�ضرا،  اإ�شارة  اإلى  اأن   ال�شلطة  مع 
فكرة  العمل  في  اإ�ضرائيل  دون   الم�شتوطنات،  لكن 
النقا�ض  داخل  المجتمع  الفل�شطيني  ما  زال  قائما 
بين  تيارين  الاأول  يرى  اأن   العمل  في  اإ�ضرائيل  يعتبر 
اإمعانا في اإلحاق الاقت�شاد الفل�شطيني بالاإ�ضرائيلي، 
وا�شتمرارا  لاإذلال  ال�شعب  الفل�شطيني  وانتهاك 
حقوقه ب�شبب الظروف غير الاإن�شانية التي يعمل بها 
العمال  الفل�شطينيون   داخل  ا�ضرائيل،  والثاني  الذي 
يوؤكد على اأهمية هذا العمل في ظل القدرة الا�شتيعابية 
ال�شعيفة  ل�شوق  العمل  الفل�شطيني،  ومن  الاأهمية 
بمكان   هنا  الاإ�شارة  اإلى  اأن   الانخفا�ض  الطفيف  في 
موؤ�ضرات  البطالة  خلال  ال�شنوات  الاأربع  الما�شية، 
وعدم  تفاقم  م�شكلة  البطالة  لا  يعزى  اإلى  التدخلات 
التي اأعلنت ال�شلطة الفل�شطينية اأنها �شتقوم بها حيث 
لم  يطبق  اأغلبها  عمليا،  ولكنه  يعزى  اإلى  الم�شاعدات 
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الخارجية،  وارتفاع  عدد  العاملين  داخل  ا�ضرائيل 
والذي �شهد  انخفا�شا حادا خلال �شنوات  انتفا�شة 
الاأق�شى.
�شاد�شا:  يلاحظ  عدم  وجود  رابط  قوي  اأو  علاقة 
ما  بين  ا�شتراتيجيات  الت�شغيل،  وا�شتراتيجيات 
التنمية  المعتمدة47  ،  وي�شتثنى  من  ذلك خطة  التنمية 
متو�شطة  المدى  التي ركزت على  الت�شغيل وت�شمنت 
ملحقا باإ�شتراتيجية لخلق فر�ض العمل. والاأ�شل اأن  
تن�شجم  ا�شتراتيجيات  الت�شغيل  مع  ا�شتراتيجيات 
التنمية،  واأن   تكون   ا�شتراتيجيات  الت�شغيل  جزءا 
من  ا�شتراتيجية  التنمية.  فا�شتراتيجية  الت�شغيل 
متو�شطة المدى لم تكن مرتبطة باأية خطة تنمية، اأما 
الا�شتراتيجية  الوطنية  للت�شغيل  فلم  يتم  الاإ�شارة 
اإلا  اإلى  بع�ض  مكوناتها  في  خطة  التنمية  الوطنية 
1102r  3102،  وتم  ذلك  ب�شورة  عابرة   وكان  
يفتر�ض  اأن   تكون   اإحدى  المدخلات  الرئي�شة  لخطة 
التنمية  الوطنية.  كذلك  لوحظ  اأي�شا  محدودية 
الم�شاركة  المجتمعية  في  اإعداد  هذه  الا�شتراتيجيات، 
فالاإ�شتراتيجية  الاأولى  كانت  جهدا  خا�شا  باأحد 
برامج  وزارة  العمل،  والثانية  كانت  جهدا  خال�شا 
لوزارة التخطيط، اأما الثالثة ورغم فتحها المجال لكل 
الجهات  بالم�شاركة،  فقد  طغت  وجهات  نظر  ممثلي 
القطاع  الحكومي  عليها،  نظرا  لغياب  الجاهزية 
المهنية  لممثلي  الجهات  الاأخرى،  وخا�شة  ممثلي 
النقابات العمالية.
�شابعا:  اإن   اإ�شدار  القوانين  اللازمة  واللوائح 
التف�شيلية  المف�ضرة  لها  لهو  اأمر  مهم،  لكنه  ي�شبح 
دون   معنى  اإذا  لم  يرافقة  اإرادة  قوية  بتطبيق  هذه 
القوانين  واللوائح،  واإن   الممار�شة  العملية  ت�شير  اإلى 
تراخ  وا�شح  في  التطبيق  الحازم  لقانون   العمل  منذ 
اإقراره  بحجج  وذرائع  مختلفة،  منها  اأن   الظروف 
غير  نا�شجة  لذلك  في  ظل  الاأو�شاع  الاقت�شادية 
وال�شيا�شية  ال�شعبة،  اأو  عدم  توفر  الموارد  المالية 
والب�ضرية اللازمة للتطبيق، وغيرها من الحجج التي 
يجب اأن  تعالج. 
ا�ستنتاجات:
اإن  تقلبات معدل البطالة �شعودا وهبوطا في فل�شطين 
يعود  اإلى  عوامل  خارجية  غير  خا�شعة  لاإرادة 
الفل�شطينيين  اأنف�شهم،  مثل  الح�شار  والاإجراءات 
الاإ�ضرائيلية،  وتوقف  عائدات  ال�ضرائب،  وتوقف 
تحويلات  الجهات  المانحة،  وغيرها  من  العوامل. 
وعوامل  داخلية  منها  النمو  ال�شكاني  ال�ضريع، 
وفتوة المجتمع الفل�شطيني، وعدم ان�شجام مخرجات 
نظام  التعليم  مع  احتياجات  �شوق  العمل،  الاأمر 
الذي  يوؤدي  اإلى  ارتفاع  البطالة  في  �شفوف  ال�شباب 
والخريجين،  وتدني  معدل  م�شاركة  المراأة  في  �شوق 
العمل ب�شكل كبير، وه�شا�شة هيكل العمالة حيث اإن  
غالبية الم�شاريع هي من الم�شاريع ال�شغيرة، وتزايَد 
الاعتماد على المانحين، وانخفا�ض م�شتوى ال�ضراكة 
الاجتماعية.
اإن   الفكرة  الاأ�شا�ض  التي  اأظهرتها  واأكدتها  هذه 
الدرا�شة ت�شير اإلى اأن  �شيا�شات الت�شغيل التي ُبذلت 
منذ قيام ال�شلطة الفل�شطينية لم ت�شاهم في عدم تفاقم 
م�شكلة  البطالة،  ولم  تفلح  في  خف�ض  معدل  البطالة 
اإلى  ما  دون   ال%02   وهو  ما  يوؤكد  فر�شية  هذه 
الدرا�شة،  رغم  كل  الاأدبيات  والوثائق،  وال�شيا�شات 
الر�شمية  التي  ت�شير  اإلى  التزام  �شيا�شي  واأخلاقي 
بتخفي�ض معدلات البطالة والفقر في فل�شطين، ورغم 
اإطلاق  العديد  من  ا�شتراتيجيات  الت�شغيل،  وتبني 
العديد  من  البرامج  والخطوات  في  �شبيل  مواجهة 
البطالة. كان  هناك �شيا�شات ت�شغيل معلنة لكن دون  
اأي  محتوى  حقيقي،  وما  زالت  فل�شطين   تفتقر  اإلى 
�شيا�شات  ت�شغيل  مرنة  وموؤثرة،  وجاهزية  مادية 
وب�ضرية لتنفيذ مثل هذه ال�شيا�شات.
ومن  اأجل  ا�شتنها�ض  �شوق  العمل  الفل�شطيني، 
وتعزيز  فر�ض  العمل  والت�شغيل  فيه،  لا  مفر  على 
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المدى الطويل من  التخل�ض من قيود  اتفاقية  اأو�شلو 
وملحقاتها  الاقت�شادية.  اأما  على  المدى  الق�شير  فلا 
بد  من  تح�شين  الاأداء  الفل�شطيني  الذاتي،  وتح�شين 
كفاءته  ونجاعته  رغم  الح�شار  والمعاناة،  ولعل 
التو�شيات المرفقة تاليا ت�شاهم في هذا الاتجاه.
التو�سيــات
من  الم�شلم  به  اأن   النمو  الاقت�شادي  والاجتماعي 
يعتمد – اإلى حد كبيرr على جودة نظم تنمية الموارد 
الب�ضرية  وفاعليتها.  اإن   التحول  التدريجي  نحو 
اقت�شاديات ومجتمعات المعرفة، يبرز وب�شورة جلية 
اأهمية  تلك  النظم  وارتباطها  بالت�شغيل  واحتياجات 
�شوق  العمل،  لذا  من  الاأهمية  بمكان   توفير  قوى 
عاملة  مدربة  وجيدة  التاأهيل،  التي  يمكن  اإعدادها 
عبر  منظومة  ت�شغيل  –  تعليم  تدريب  مهني  وفني 
تت�شم بالكفاءة والفاعلية �شمن الاإطار الاأو�شع للتعلم 
مدى  الحياة،  والحراك  الاقت�شادي  والاجتماعي 
والاإن�شاف، ومن خلال المواءمة بين مخرجات اأنظمة 
التدريب  والتعليم  القائمة  وحاجات  �شوق  العمل 
الفل�شطيني،  بحيث  تكون   مخرجات  �شوق  العمل 
مدخلات  لاأنظمة  التدريب  والتعليم، ومخرجات  هذه 
الاأنظمة مدخلات ل�شوق العمل. اإن  هذا يعني مراجعة 
كثير  من  الم�شلمات  التربوية  والتعليمية،  واإدخال 
مفاهيم جديدة لمنظومة التعليم والتدريب مثل مفهوم 
"التعليم من اأجل التوظيف" وهو التعليم الذي يهدف 
اإلى تح�شين فر�ض العمل، و"التعليم الريادي" الذي 
يركز على المبادرة والاإبداع.
ولما  كانت  الجهود  الوطنية  لمكافحة  البطالة  م�شتتة 
وتمار�شها  عدة  وزارات  وموؤ�ش�شات  حكومية،  فاإن  
الاأمر يقت�شي تاأطير كل هذه البرامج وتن�شيق جهودها 
�شمن �شيا�شات عمل وا�شحة بما يخدم توفير فر�ض 
عمل حقيقية، ولا بد من الاإ�ضراع في ت�شكيل واإطلاق 
الهيئة  الوطنية  للت�شغيل  المقترح  اإن�شاوؤها  لتعمل 
كمرجعية وكاأداة تنفيذية لتطبيق �شيا�شات الت�شغيل 
الوطنية. ومن الاأهمية بمكان  اإطلاق حوار داخلي من 
قبل  ال�شلطة  الفل�شطينية  المتلقي  الاأكبر  للم�شاعدات 
الخارجية،  ومنظمات  المجتمع  الاأهلي،  حول  طبيعة 
التمويل  الخارجي،  والبحث  عن  جدواه  التنموية، 
ومدى  م�شاعدته  للفل�شطينيين  في  تخطي  م�شكلات 
الفقر والبطالة، ومحاولة تح�شين �ضروطه المرجعية 
بدل  التفكير  ال�شائد  بخلق  فر�ض  عمل  محدودة  هنا 
وهناك.
اإن  تكافوؤ الفر�ض هو هدف من�شو�ض عليه في الد�شتور 
الفل�شطيني، ومن المفتر�ض تطوير �شيا�شات وبرامج 
ت�شغيل  تت�شدى  لجميع  اأنواع  التمييز  في  الت�شغيل، 
بحيث  ت�شتهدف  خدمات  وبرامج  الت�شغيل  الجميع، 
وخا�شة الفئات الاأقل حظا والمعر�شين للاإق�شاء من 
�شوق  العمل،  والتي  ت�شمل  مجموعات  مثل  ال�شباب 
وخا�شة  الخريجين  الجدد  الذين  لا  يملكون   اأية 
خبرة  وظيفية  �شابقة،  والاأ�شخا�ض  ذوي  الاإعاقات، 
والن�شاء، والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة. 
يو�شي  اأخيرا  باإعادة  الاعتبار  لقطاعات  لم  تلق 
الاهتمام  الكافي  مثل  الزراعة  وال�شناعة،  وتعزيز 
ال�ضراكة الثلاثية ما بين القطاعات الثلاثة: الحكومة، 
واأ�شحاب  العمل،  وممثلي  العمال.  اإن   تعزيز  هذه 
ال�ضراكة  اأمر  �ضروري  لتطوير  القوى  العاملة 
الفل�شطينية،  وزيادة  النمو،  والت�شغيل،  والحد  من 
الفقر، واإن�شاء بنية تحتية تقود اإلى �شيا�شة وخدمات 
ت�شغيل مبنية على الطلب وحاجات ال�شوق الحقيقية. 
وتطوير اآليات لمتابعة وتقييم نتائج واأثر ال�شيا�شات 
المعلنة. 
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51.  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء،  بيان   حول  مجال  الدرا�شة 
والعلاقة ب�شوق العمل، 7/31/ 1102.
61.  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء  ،اأحوال  ال�شكان   الفل�شطينيين 
المقيمين  في  الاأرا�شي  الفل�شطينية،  بيان   بمنا�شبة  اليوم  العالمي 
لل�شكان  ، 1102/7/11.
71.  نف�ض  الم�شدر
 81. الجهاز المركزي للاإح�شاء، التقرير ال�شنوي: اأطفال فل�شطين 
–ق�شايا واإح�شاءات، �شل�شلة اإح�شاءات الطفل (رقم 31) ، رام 
الله، فل�شطين، 0102
91.  مقابلة  مع  د.  اأحمد  مجدلاني،  وزيرالعمل  الفل�شطيني، 
1/51  /2102.
02.  لا  ي�شمل  هذا  الرقم  عدد  الطلبة  الفل�شطينيين  في  القد�ض
12.  وزارة  التربية  والتعليم  العالي،  ات�شال  مبا�ضر  مع  دائرة 
التخطيط في الوزارة.
22.  وزارة  التربية  والتعليم  العالي،   الدليل  الاإح�شائي  ال�شنوي 
لموؤ�ش�شات  التعليم  العالي  الفل�شطيني  0102/9002،  رام  الله، 
0102.
  32.  بيانات  تم  الح�شول  عليها  مبا�ضرة  من  الجهاز  المركزي 
للاإح�شاء، 1102. انظر اي�شا:
وزارة التربية والتعليم العالي: الدليل الاإح�شائي ال�شنوي لموؤ�ش�شات 
التعليم العالي الفل�شطيني 9002/ 0102   ،رام الله، 0102. 
42.  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء  الفل�شطيني،  نظرة  اإلى  الاأهداف 
الاألفية  الاإنمائية  في  فل�شطين  من  واقع  بيانات  الم�شح  الفل�شطيني 
ل�شحة الاأ�ضرة 6002، رام الله، 6002، �ض91.
52.  انظر  مثلا:
rعفونه،  �شائدة،  نحو  تطوير  نوعية  التعليم  الفل�شطيني،  الاأمانة 
العامة لمجل�ض الوزراء، رام الله، 0102، �ض 91.
rوزارة التربية والتعليم العالي، وثيقة ت�شخي�ض الواقع التربوي، 
رام الله، فل�شطين، 8002، �ض11.
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72.جامعة  بيرزيتr  مركز  درا�شات  التنمية،  تح�شين  تدفق 
المعلومات  بين  الجامعات  وال�شباب  و�شوق  العمل  والارتقاء 
بالتعليم وتطوير القوى العاملة، رام الله، 0102.
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92.الزرو  ،  �شلاح  .  مدى  مواءمة   خريجي  مراكز  التدريب 
المهني  في  وزارة  العمل  لاحتياجات  �شوق  العمل:  درا�شة  تتبعية 
لخريجي  المراكز  في  ال�شفة  الغربية  خلال  الفترة  (r4002
6002)،  مجلة  جامعة  النجاح  للاأبحاث  الاإن�شانية،  مجلد  42 
(2)،0102 .
03.   معلومات تم الح�شول  عليها مبا�ضرة من الجهاز  المركزي 
للاح�شاء في  ت�ضرين اأول 1102.
  13.  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء،  اأحوال  ال�شكان   الفل�شطينيين 
المقيمين  في  الاأرا�شي  الفل�شطينية،  بيان   بمنا�شبة  اليوم  العالمي 
لل�شكان ، 1102/7/11.
32.  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء،  تقرير  الفقر  في  الاأرا�شي 
الفل�شطينية، رام الله، 6002.
  33.  وزارة  التخطيط  والتنمية  الاإدارية،  خطة  التنمية  الوطنية 
r1102  3102،  رام  الله،  0102.
   43.  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء،  اأحوال  ال�شكان   الفل�شطينيين 
المقيمين في الاأرا�شي الفل�شطينية، م�شدر �شابق.
 53. نف�ض الم�شدر ال�شابق.
   63. وزارة  العمل، ا�شتراتيجية قطاع  العمل،  1102. (وثيقة 
داخلية غير من�شورة). 
73.وزارة  التخطيط  والتنمية  الاإدارية،  خطة  الاإ�شلاح  والتنمية 
الفل�شطينية 0102r8002، رام الله، 8002، �ض8.
83.  اأنظر:
.0102 ،S ،ereugiG & .F،yorF r
 93. مقابلة مع يحي العطاونة، م�شوؤول تطوير نظام �شوق العمل 
في وزارة العمل بتاريخ 2102/4/81.
04.مقابلة  مع  اآ�شف  �شعيد  مدير  عام  الت�شغيل  في  وزارة  العمل 
، 2102/1/51.
 14.  مقابلة مع د. اأحمد مجدلاني وزير العمل، 2102/1/51
.dibI ،.S ،ereugiG & .F،yorF .24 
34. وزارة  التربية والتعليم العالي ووزارة العمل، الا�شتراتيجية 
الوطنية للتدريب المهني والتعليم التقني، رام الله، 0102.
44.  مقابلة مع محمود نجوم مدير عام التدريب المهني في وزارة 
العمل ، 2102/4/02.
54.  مقابلة  مع  اينا�ض  ال�شاوي،  مدير  دائرة  الت�شغيل  في  وزارة 
العمل ، 2102/4/02.
64.وزارة  العمل،  تقرير  حول  واقع  �شندوق  الت�شغيل  (تقرير 
داخلي غير من�شور)، 1102.
74.  مقابلة  مع  اينا�ض  ال�شاوي،  الم�شدر  ال�شابق.
84. مقابلة مع محمود نجوم، مدير عام التدريب المهني في وزارة 
العمل، 2102/4/02.
94.   مقابلة  مع  ايمان   ع�شاف،  مديرة  وحدة  النوع  الاجتماعي 
بوزارة العمل، 2102/4/42.
05.مقابلة  مع  محمد  غ�شية،  م�شت�شار  وزير  العمل  ل�شوؤون  
المجل�ض الاقت�شادي الاجتماعي ، 2102/4/82.
15. مقابلة مع اآ�شف �شعيد، مدير عام الت�شغيل في وزارة العمل ، 
2102/1/51.
25.مقابلة  مع  بثينة  �شالم،  الم�شت�شار  القانوني  لوزارة  العمل  ، 
2102/3/71
35.   وزارة  العمل  ومكتب  العمل  الدولي،  ا�شتراتيجية  الت�شغيل 
متو�شطة المدى في فل�شطين 4002r0002، رام الله ، 9991.
45.  نف�ض  الم�شدر،  �ض35،25
55.   نف�ض  الم�شدر،  �ض3.
65.   نف�ض  الم�شدر،  �ض3،2.
75.   نف�ض  الم�شدر،  �ض8،7.
 85. نف�ض الم�شدر، �ض 7.
95.وزارة  التخطيط  والتنمية  الاإدارية،  خطة  التنمية  متو�شطة 
المدى 7002r5002، م�شدر �شابق، �ض681.
 06. نف�ض الم�شدر ، �ض781.
16.  نف�ض  الم�شدر  ،  �ض781،  881.
26. مقابلة مع اآ�شف �شعيد، مدير عام الت�شغيل في وزارة العمل، 
2102/1/51.
36.  وزارة  العمل،  الا�شتراتيجية  الوطنية  للت�شغيل،  رام  الله، 
0102،  �ض31.
 46. نف�ض الم�شدر، �ض03r82.
56.وزارة  العمل،  ا�شتراتيجية  قطاع  العمل،  (وثيقة  داخلية غير 
من�شورة)، 0102.
66.وزارة  العمل،  الا�شتراتيجية  الوطنية  للت�شغيل،  رام  الله، 
0102،  �ض41.
 76. نف�ض الم�شدر، �ض72
86.نف�ض  الم�شدر،  �ض62.
96.نف�ض  الم�شدر،  �ض72.
07.  وزارة  العمل،  الخطة  الا�شتراتيجية  للقطاع  التعاوني 
r1102  4102،   رام  الله،1102.
17.   مقابلة مع غازي  ابو ظاهر، مدير  التعاون  في وزارة  العمل 
، 1102/11/12.
  27.  فقط  في  العام  0102  و�شعت  وزارة  العمل  خطة  لقطاع 
العمل،  واأ�شبح  لديها  روؤيا  متكاملة  حول  ال�شيا�شات  التي  يجب 
اتباعها في قطاعات الت�شغيل، والتدريب، والتعاون ، وحماية العمل، 
وعلاقات العمل.
37.   منذ  اإن�شاء  ال�شلطة  الفل�شطينية  في  العام  4991  وحتى 
الوقت  الحا�ضر(1102)  تم  ت�شكيل  31  حكومة  فل�شطينية، 
بمتو�شط عمر 51 �شهرًا لكل حكومة.
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47.  تبنت  ال�شلطة  الفل�شطينية  منذ  اإن�شائها  ثلاث  خطط  للتنمية 
هي:  خطة  التنمية  متو�شطة  المدى  (7002r5002)،  وخطة 
الاإ�شلاح  والتنمية  (r8002  0102)،  وخطة  التنمية  الوطنية 
(3102r1102)، وللاطلاع على تفا�شيل هذه الخطط انظر:
–  وزارة  التخطيط  والتنمية  الاإدارية  ،  خطة  التنمية  متو�شطة 
المدى r5002 7002، رام الله، 5002.
–  وزارة  التخطيط  والتنمية  الاإدارية،  خطة  الاإ�شلاح  والتنمية 
الفل�شطينية 0102r8002، رام الله، 8002.
–  وزارة  التخطيط  والتنمية  الادارية  ،  خطة  التنمية  الوطنية 
r1102  3102:  اإقامة  الدولة  وبناء  الم�شتقبل،  رام  الله، 
1102.
المراجع :
اأ . مراجع بالعربية
–  اأبو  �شكر،  عبد  الفتاح،  اأثر  النفقات  الحكومية 
على  التنمية  الاقت�شادية  في  الاأرا�شي  الفل�شطينية، 
مركز البحوث والدرا�شات الفل�شطينية، 3002. 
–  جامعة  بيرزيتr  برنامج  درا�شات  التنمية، 
ال�شيا�شات  الاقت�شادية  والتنمية  الب�ضرية  في 
فل�شطين 4991  9991، رام الله، 1002. 
– جامعة بيرزيتr مركز درا�شات التنمية، تح�شين 
تدفق  المعلومات  بين  الجامعات  وال�شباب  و�شوق 
العمل  والارتقاء  بالتعليم  وتطوير  القوى  العاملة، 
رام الله، 0102.
–  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء،  اأحوال  ال�شكان  
الفل�شطينيين المقيمين في الاأرا�شي الفل�شطينية، بيان  
بمنا�شبة اليوم العالمي لل�شكان ، 1102/7/11.
–  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء  الفل�شطيني،  نتائج 
م�شح القوى العاملة: الربع الثالث  1102، رام الله، 
1102.
– الجهازالمركزي  للاإح�شاء،  بيان   �شادر  بمنا�شبة 
عيد العمال العالمي، 2102/5/1.
–  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء،  بيان   حول  مجال 
الدرا�شة والعلاقة ب�شوق العمل، 1102/7/3.
–  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء،  التقرير  ال�شنوي: 
اأطفال  فل�شطين  –ق�شايا  واإح�شاءات،  �شل�شلة 
اإح�شاءات  الطفل  (رقم  31)،  رام  الله،  فل�شطين، 
0102.
–  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء  الفل�شطيني،  تقرير 
الفقر في الاأرا�شي الفل�شطينية، رام الله، 6002.
–  الجهاز  المركزي  للاإح�شاء  الفل�شطيني،  نظرة 
اإلى  الاأهداف  الاألفية  الاإنمائية  في  فل�شطين  من  واقع 
بيانات  الم�شح  الفل�شطيني  ل�شحة  الاأ�ضرة  6002، 
رام الله، 6002. 
– الزرو  ، �شلا ح،  "مدى مواءمة  خريجي مراكز 
التدريب  المهني  في  وزارة  العمل  لاحتياجات  �شوق 
العمل:  درا�شة  تتبعية  لخريجي  المراكز  في  ال�شفة 
الغربية خلال الفترة (6002r4002)"، مجلة جامعة 
النجاح للاأبحاث الاإن�شانية، مجلد 42 (2)،0102 .
–  الزعنون ،  �شلاح.  و  ا�شتية،  عماد  ،  البطالة 
بين  خريجي  الجامعات  الفل�شطينية،  1102،  على 
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–  عفونة،  �شائدة،  نحو  تطوير  نوعية  التعليم 
الفل�شطيني، الاأمانة العامة لمجل�ض الوزراء، رام الله، 





–  مكحول،  با�شم،  محددات  القدرة  الا�شتيعابية 
للعمل  في  ال�شفة  الغربية  وقطاع  غزة،  معهد  اأبحاث 
ال�شيا�شات الاقت�شادية الفل�شطيني (ما�ض)، رام الله 
1002،
–  مكحول،  با�شم،  واآخرون   (1002)،  �شيا�شات 
تح�شين  القدرة  الا�شتيعابية  للعمل  في  ال�شفة 
الغربية وقطاع غزة  : البدائل المتاحة، معهد  اأبحاث 
ال�شيا�شات الاقت�شادية الفل�شطينيr ما�ض، رام الله، 
1002.
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–  وزارة  التربية  والتعليم  العالي  ووزارة  العمل، 
اإ�شتراتيجية  التعليم  والتدريب  المهني  والتقني 
(المحدثة)، رام الله، 0102 .
– وزارة  التربية  والتعليم  العالي،  وثيقة  ت�شخي�ض 
الواقع التربوي، رام الله، فل�شطين، 1102.
– وزارة التربية والتعليم العالي، الدليل الاإح�شائي 
ال�شنوي  لموؤ�ش�شات  التعليم  العالي  الفل�شطيني 
0102/9002  ، رام الله، 0102. 
–  وزارة  التخطيط  والتنمية  الادارية،  خطة 
التنمية الوطنية r1102  3102:  اإقامة الدولة وبناء 
الم�شتقبل، رام الله، 1102.
– وزارة  التخطيط  والتنمية  الاإدارية، خطة  التنمية 
متو�شطة المدى r5002 7002، رام الله، 5002.
–  وزارة  التخطيط  والتنمية  الاإدارية،  خطة 
الا�شلاح  والتنمية  الفل�شطينية  0102r8002،  رام 
الله، 8002.
–  وزارة  العمل،  الا�شتراتيجية  الوطنية  للت�شغيل، 
رام الله، 0102 
– وزارة العمل، تقرير حول واقع �شندوق الت�شغيل 
(تقرير داخلي غير من�شور)، رام الله، 1102.
–  وزارة  العمل،  ا�شتراتيجية  قطاع  العمل 
الفل�شطينية (وثيقة داخلية غير من�شورة)، رام الله، 
0102.
–  وزارة  العمل،  الخطة  الا�شتراتيجية  للقطاع 
التعاوني r1102 4102،  رام الله، 1102.
– وزارة  العمل  ومكتب  العمل  الدولي،  ا�شتراتيجية 
الت�شغيل متو�شطة المدى في فل�شطين 4002r0002، 
رام الله، 9991.
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           قائمة باأ�سماء ومواقع من تمت مقابلتهم من م�سوؤولي وزارة العمل مرتبة اأبجديا
التاريخالمن�شبالا�شمالرقم
2102/1/51وزير العملاأحمد مجدلاني1
2102/1/51مدير عام الت�شغيلاآ�شف �شعيد2
2102/4/02مدير دائرة الت�شغيلاإينا�ض ال�شاوي3
2102/4/42مديرة وحدة النوع الاجتماعياإيمان  ع�شاف4
2102/3/71الم�شت�شار القانوني للوزارةبثينه �شالم5
1102/11/12مدير اإدارة التعاون غازي ابو ظاهر6
م�شت�شار الوزير ل�شوؤون  المجل�ض الاقت�شادي محمد غ�شية7
الاجتماعي
2102/4/82
2102/4/02مدير عام التدريب المهنيمحمود نجوم8
2102/4/81م�شوؤول تطوير نظام �شوق العمليحي العطاونه9
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